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CLASIFICACIONES
ALFONSO.
MINISTERIO DE ESTADO
(De la Gaceta).
REALES DeCRETOS
"Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los tenientes coroneles del cuerpo de
Estado Mayor del Ejército D. Juan Vil1arreal y Se-
rrano, de reemplazo en la segunda región, y D. Luis
Roig de Lluis y Corrales, excedente en la primera,
pasen á desempeñar los destinos de jefe de Estado
Ma.Jor de la 13.a. división, secretario del Gobierno
mihtar de León, y jefe de Estado Mayor de la nove-
na división (Zaragoz.a), respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de agosto de 1913.
DESTINOS
Señor...
ABONOS DE TIEMPO
SeccIón de IDloDterlo
•••
Excmo. ,Sr.: Vista la instancia que V. E. 'cursó
á este Ministerio en 23 de julio último, promovida
.. "
Circular.: Excmo. Sr.: En vista de la consulta.
elev:ada por la Subinspección de las tropas de la
cuarta. región acerca de si los sargentos acogidos
á los beneficios de la ley de 15 de julio de 1912
(C. L .. núm. 14g) que no tenían tiempo de servicio
para entrar en el primer periodo de reenganche en
l.Q de enero actual, han de ser clasificados c@n arre-
glo á lo dispuesto en la real orden de 30 de mayo
último (D. O. núm. 117) ó de acuerdo con lo que
pl'eooptúa la de2 de julio próximo pasado (D. O. nú-
mero 144), -el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que dichos sargentos sean clasificados según
las reglas dictadas .en la primera de las citadas dis-
posiciones, ¡aplicándose la de 2 de julio último á
los comprendidos 'en la referida ley, es decir, á- aque-
llos que a.scendieron á este empleo con posterioridad
á ,su promulgación. .' ,
De :real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
"L demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
.j'v1adrid 16 de agosto de 1913.
LUQue
LUQUf!
..
.8eñor Capitán general de la primera región.
. Señores Capitanes generales de la s,egunda y quinta
regicmes é Interventor general de Guerra.
ALFONSO.
.
....
El Ministro de Esta.do,
ANTONIO LOPEZ Mu:&oz.
Señor Capitán general de la segunda
Señor Interventor general de Guerra.
REALES ÓRDENES
-/-
Subsecretaria
A propuesta de Mi Ministro de Estado, y de acuer-
do con el Consejo de Ministros,
Vengo en aceptar á D. Felipe Alfau y Mendoza la
dimisión que ha Rresentado del cargo de Alto Comi-
sario de la zona oe influencia española en Marruecos,
quedando satisfecho del celo, inteligencia y lealtad
con que lo ha desempeñado.
Dado en Gijón á quince de agosto de mil nove-
cientos trece.
El Ministro de Estado,
ANTONIO LOPEz Mu:&oz.
BAJAS "
Excmo. Sr.: Según participa á este .Ministerio el
Oapitán general de la primera ree-ión, falleció el día
qUlnoe del corriente mes, en TOledo, el Intendente
de Ejército en situación de reserva D. Antonio Zu-
bia y Bassecourt.
D:e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Y_ fmes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
anos. Madrid 18 de agosto de 1913.
TIUQUE
región.
A propuesta de Mi Ministro de Estado, y de acuer-
. -do con el Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Alto Comisario de la zona de
influencia española en Marruecos á D. José Marina
Vega, Teniente general.
. Dado en Gijón á quince de agosto de mil nove-
CIentos trece.
D O
:L __ 1.<'>1 "
• • :D.wu. ~OJ. '
LUQUE
LUQUE
LUQUE
por el brigada del regimiento Infantería de Andalu-
cía. núm. 52, Indalecio Casado Martínez, en súplica
de que, para efectos de reenganche, le sirva de abo-
llO el tiempo que permaneció como educando de
banda, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petición del interesado, en virtud de lo prevenido
en la real orden de 30 de mayo último (D. O. nú-
mero 117).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1913.
LUQUE
Senor ,Capitán general de la sexta 1·egi6n.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 21 de junio próximo pasado,
promovida por el s.a.rgenta dél regimiento Infante-
ría de Gravelinas núm. 41, Juan Cruz Moreno, en sú-
plica de que se le conceda, para efectos de clasi-
ficación de reenganche, abono del tiempo que sirvió
como educando de cornetas, el Rey (q. D. g.) se'
ha servido desestimar la petición del interesado, en
virtud de lo prevenido ell la real orden de 30 de
mayo último (D. O. núm. 117).
Ve real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de ~913.
LUQUE
Señor Capitán genera1 de la primera región.
• * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 1.<> del actual. promovilla por el
sargento del¡regimienfo Infantería, de Burgos núm. 36,
Wenceslao' Fernández García, en súplica de que se
le conceda, para la clasificación de reenganche, abo-
no del tiempo aervido corno educando de corneta,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado, en virtud de lo prevenido en
la :real orden de 30 de mayo último (D. O. núm. 117).
De real orden lo digo á. V. B. ,para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1913.
LUQUE '.
Señor Capitán general de la séptima. regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia qué V. E. cursó
á este Ministerio en 21 de junio próximo pasado,
promovida por el sargento del regimiento Infantería
de Graveli1lllil' núm. 41, Agustín García Carra..'lco,
en súplica de que se le conceda" para efectos de cla-
sificación de reenganche, abono del tiempo que sir-
vió como educando de cornetas, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido desestimar la petición del
interesado, en virtud de lo prevenido en la Teal
orden de 30 de mayo último (D. O. núm. 117).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1913.
LUQUE
Señores Capitán general de la. primera región.
.. ..
ASCENSOS
En vista del escrito de V. S. fecha 25 de junio
próximo pasado, proponiendo para el ascenso á pri.
mer patrón de la compañía de mar de esa plaza, al
segundo de la misma D. Gregario Gallego Anzar,
por ser el más antiguo de los dos que actualmente
existen y reunir J.a.g condiciones de' aptitud regla.
mentarías, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
al interesado el empleo de referencia para que l'S
propuesto, en armonía, con lo dispuesto en el párrn.
fa 2.<> del <1rt. B.Q del reglamento de la rnilil"iu.
voluntaria de Ceuta, aprobado por rea,l orden de 11;
de julio de 18!:!;':i (O. L. núm. 216), debiendo dis.
frutar en el empleo que se le concede la e'fectivid:ld
de esta fecha.
De real orden lo digo ú, 'V. S. pa.ra su eonocimientu
y demás efectos. Dios guarde á V. 8. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1913.
Señor OOIllalléLante general de' Larache.
Señor Interveni or general de Guerra.
• * •
Excmo. Sr.: Para, cumplimentar lo dispuesto en el
arto 1.<> transitorio de la ley de 15 de julio de 1912
(O. L. núm. 143), el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien promover al empleo de brigada al sargento .de
la zona de Teclutamiellto y reserva de Mataró núme·
ro 28, Vicente Oosta Blasco, el cual disfrutará en
su nuevo empleo la antigüedad de 1.<> del actual,
siendo alta con la indicada fecha en el regimiento
Infantería de Verga.r:a núm. 57.
De real orden lo digo á V. E. para :!IU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1913.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor general de Guerra.
• • *
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. :El. cursó
á este Ministerio en 26 .de julio último, promovidJl.
por el sargento del regimiento Infantería de Tenerife
núm. 64, José Herrero Cortecero, en súplica de que
se le conceda el ascenso á brigada por llevar más
de seis taños en su a.ctual empleo, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido desestimar la petición del in-
teresado, por carecer de derecho á lo que pretende,
en atención á tener servicios interrumpidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años.
"Madrid 16 de ;agoSto de 1913.
Señor Capitán general de Canarias.
• ••
CLASIFICA<JlONES
E:;wmo. Sr.: Vista 1<\ instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 15 de mayo último, promovida.
por el segundo teniente (E. R.) D. José Rodríguez
García, con destino en el regimiento Infantería de
Murcia núm. 31, en súplica. de mejora de puesto
en la 'Csc:a1a de su clase, y resultando que el recum':'nt:
ascendió á sargento en el mes d e .septiembre de 189.0
y que con arreglo á las reales órdenes de 5 de a,~~ll
de 1884, 10 de enero y 4 de septiembre de 1t<1:'5
C.C. L. núms. 20 y 358), la antigüedad que le co-
tflí-esponde como sargento ascendido en Ultramar es
l' la de 1.<> de octubre de 1895, fecha de la primera
revista que pasó como sargento y no la de 1.0 de
septiembre idel mismo año que pretende, ·el Rey.(que
Dios guarde) se ha servido desestimar la, petICIón
~e~ interesado por carecer de derech~ á lo que so-
hC:Lta. . _,'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de ;agosto de 1913.
Señor Capitán general de la 'octava región.
-D. O. núm. 181 19 de agosto de 1918.
Exomo. Sr.: V~sta la instanoia que V. E. oursó
á. este Ministerio en 80 de mayo próximo pasado,
promovida por el sargento del regimiento Infantería
de Toledo núm. 35, Vioente Quesada Monera, en
súplica de que para los efeotos de olasificaoión de
reenganohe se le oonsidere como prooedente de
reemplazo; y constando en su filiación ser de la
olase de voluntario, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petioión del interesado, en virtud de
lo prevenido eIl; la real orden de 30 de mayo úl-
timo (D. O. numo 117).
De real orden lo digo á V. 'E. para su conooimiento
y d~~ás efeotos. Dios guarde á, V. E. muohos años.
Madrid 16 de agosto de 1913.
LUQUE
Señor ,Capitán general de la séptima región.
bien aCceder á la petición del interesado, por hallar-
se comprendido en el arto 49 del reglamento de la
Orden, aprobado por real orden de 30 de diciembre
de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1913.
LUQUE
Señor Comandante general de Melilla.'
Señor Interventor general de Guerra.
... ....
REEMPLAZO
• • •
DESTINOS
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el segundo teniente de Infantería (E. Ro)·
D. Manuel Lobillo Herrera. cause baja en el regimiento
de la Constituoión núm. 29 á que pertenece y alta en
Ia Zona de reclutamiento de Pamplona núm. 35, en si-
tuaoión de reserva, á los efeotos de la real orden de
22 de febrero 'de 1893 (C. L. núm. 55).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimi~nto
y demás efectos. , Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de agosto de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Interventor general de Guerra.
•• •
Excmo. ,Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el
teniente coronel de Caballería, exo~dente en esa re-
gión, D. Mariano López Tuero, en instancia que
cursó V. E. á este Ministerio en 13 del actnal, el
Rey eq. D. g.) ha tenido á bien concederle el pas'il
á situación de reemplazo con residencia en Córdoba.
y por el término deo un año, con arreglo á las pres-
cripciones de la 1'001 orden de 12 deo diciembre de
1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de agosto de 1913.
LUQUf!
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor general de Guerra.
...
SeccIón de CobollerlD Secclon de Artlllerfu
* * *
CURSOS DE INSTRUCCION
PENSIONES DE CRUCES
, Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. :ID. cursó
a .este Ministerio, promovida por el soldado del regi-
mIento Cazadores deo Ta,xdir, 29.0 de Caballería, Pe-
dro Palacios Venero,' en súplica de que se le con-
<Jeda la pensión deo cinco pesetas mensuales por acu-
mM?-I.ación de tres cruces rojas sencillas del Mérito
Ilitar que posee, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
LUQUE
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el brigada de la ComandanCia de Ar-
tillería de Melilla Antonio Escoba,r Valdivia, pase
destinado á prestar sus servicios al 12.0 regimiento
montado de la misma, arma, teniendo lugar el alta
y baja correspondiente en la revista de comisario
del próximo mes de septiembre.
De ren,l orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. :Q.ios guarde á V. E. muchos años.
~drid 16 de ~osto de 1913.
ESCUELAS PRACTICAS
.... ..
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Comandante general de lI1:elilla é Interven-
tor general deo Guerra.
Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las :1ctas, programas y presupuestos para
las Escuelas practicas de los regimientos 1.0 y 12.0
montados de Artillería y Comandancias de Cádiz
y Algeciras, por ajustarse los referidos docua..entos
á lo prevenido en las reales órdenes de 15 de abril
y 8 de mayo últimos (D. O. núm. 103), cargándose
el importe de los presupuestos, que ascienden á 4.666
pesetas, á la partida, que para Escuelas prácticas
figura en el segundo concepto del vigente plan de
labores del Material de Artillería.
Deo real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor general de Guerra.
I:UQUE "
Bef:or...
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de oonocer con
la suficiente anticipación el número de los alumnos
que han de seguir el primer curso en la ESf',nelas de
Equitación militar, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que remita V. E. antes del dí:1 primero del pró-
ximo mes de septiembre las propuestas que formulen
los coroneles de 103 regimientos activos de Caballería
para el nombramiento de aquéllos, eligiéndolos preci~
samenta entre los que se presenten voluntarios y re-
unan las condiciones exigida.;; en el reglamento por
que se rige la eSGuela, aprobado por real orden de
3 de diciembre de 1902 (C. L. núm. 289), teniendo pre-
sente las reales órdenes de 11 de septiembre de 1905
(O. L. núm. 185) y 5 de mayo de 1908 (C. L. nú-
mero 72). Es asímfsmo la voluntad de S. M., en
~iJ.anto 1Í, los oficiales de Artillería que deseen seguir
el referido curso, que las propuestas que se formulen
por las unidades del arma, además de ajustarse ;1; los
preceptos del reglamento y real orden de 5 de ma,yo
de 1908 (C. L. núm. 72), lo estén también á lo preve-
nido en la real orden circular de 7 de septiembre
del mismo año (D. O. núm. 200).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de agosto de 1913.
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<1
LUQUE
LUQUE
MATERIAL DE ART1LLEIUA
Excmo. Sr.: .:ID} Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar el presupuesto importante 2.4.25 pesetas, for-
mulado por la Junta facultativa del Parque de la
Comand3ncia de Artillería de Melilla, p&a la re-
composición del material S. Chamond y Schneider
de campaña, ca,rgándose la expresada cantidad á
la p&tida que para fomento de Parques figura en
la sección 12.a (Acción en Marruecos), capítulo 4. Q,
arto 1.2 del segundo concepto del vigente plan de la-
bores del l-faterial de Artillería.
-De :real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento -
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1913.
LUQUE
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
'" '" .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el presupuesto importante 13.493,37 pese-
tas, fo:rmulado por lu. Junta facultativa del Parq!:le
regional de Artillería de Sevilla para recomponer
1.825 fusil:es Mauser :recibidos del Parque de Alge-
ciras, procedentes de la campaña de Melilla, siendo
cargo la expresada cantidad al producto de la venta
de material inútil. i
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1913.
Señor Capitán general de la sE¡gunda región.
Señor Interventor general de Guerra.
... ..
PERSONAL DEL MAJ'ERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar maestro de Fábrica de tercera cIase del
personal del Material de Artillería, de oficio maqui-
nista-electricista, al opositor aprobado al efecto don
José Madera Fernández, procedente de obre:ro av~m­
lnjado de primera del citado personal, con deJ'ltmo
en la Fábrica de pólvoras y explosivos de Granada,
en cuyo empleo le será asignada la efectividad de
esta fecha. Es asimismo la voluntad de S. M. que
el citado maestro pase destinad!!t á la Maestranza de
Sevilla. .,
De real orden 10 digo á V. E. p&a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor general de Guerra.
.......
REVISTAS DE ARMAMENTO
Excmo. Sr.: Como resultado de la última revista
anual de armamento pasada á la Comandancia de
Segovia de ese Cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien' disponer se manifieste á V. E., para su
satisfacción, que el armamento que tiene á cargo
dicha Comandancia se halla -en buen estado de con-
servación y servicio. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1913.
Señor Di:r:ector general de la Guardia Oivil.
.. .
Sección de IngenIeros
CESION DE TERRENOS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 4 de junio últi.
mo y teniendo en cuenta que una Junta de vecinos
y en su r,epresentación el alcalde de Santa Cruz
de Tenerife, cedió al ramo de Guerra unos solares
para la construcción de pabellones de jefes y ofi-
ciales, á condición de que los terrenos que sobra.
ran Se cederían al Ayuntamiento en la porción que
los necesitase p&a ensanche, según escntura firma.
da en 21 de agosto dB 1896 Y-que en virtud de esa
condición solicita hoy dicho Ayuntamiento que se
le ceda, con destino á vía pública, la parte necesaria
del solar de la calle de Cayo Blanco, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien resolver lo siguiente:
1.2 El ramo de Guerra cede al Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife gratuita y exclusivamerite
con destino á vía pública del solar situado en la.
calle de Cayo Blanco, la p&te necesaria para el
ensanche de esta calle hasta una amplitud máxima
de 20 metros con que figura en el plano presentado,
pudiendo ser menor.
2.2 Por el 'Municipio y con intervención de la
Comandancia de Ingenieros se llevará á cabo en el
solar el replsnteo definitivo de la nueva alineación,
levantándose plauo y acta de la operación.
&."l lUna vez hecho y aprobado el replanteo se
procederá por el Avuntamiento á urbanizar el solar
cedido, dotándolo de pavimento y aceras, y á cons-
truir por su cuenta la, nueva cerca y puerta de
acceso al solar sobrante, en un plazo de cinco me·
ses, i contar de la fecha de aprobación de esta ce·
sión, quedando á dispósición de la Comandancia de
Ingenieros el material utilizable procedente del ac·
tual cerramiento. ;
4.2 La cesión y ent:rega del solar se verificarán
con arreglo 'á las prescripciones del real - decreto
de 25-'de julio de -1902 (C. L. núm:. 155), dándose
cumplimiento á lo dispuesto en los artículos 3.2 y
13 del mismo y siendo de cuenta del Ayuntamiento
los gastos de escritura y demás que se originen por
el cumplimiento de estas prescripciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim:iellto
y demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos aLas.
Madrid 16 de agosto de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de Cana:r:ias.
... * *
DESTINOS
Excmo. Sr.: ,El.Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el oficial celador de fortificación de se-
gunda clase D. Francisco Solsona Pompido, pase des-
tinado de la Comandancia de Ingenieros de Mallorca
á la de Burgos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y aemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1913.
LUQUE
SEiñor Capitán general de la sexta región:.
Señores Capitán general de Baleares é Interventor
general de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el celador del Material de Ingenieros
D. Jai~ Mas Rosselló, pase destinado de la Coman-
dancia de Ingenieros de Burgos á la de Mallorca.
De real orden lo digo á V. E. p&a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1913.
LUQUE .
Señor Capitán general de 'Baleares.
Señores Capitán general de la sexta región é Inter-
ventor general de Guerra..
O. nÚDl; 181 19 de agosto de 1913.
LUQUE
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.; Vista la instancia que V. E. cursó
á. este Ministerio en 20 de mayo último, promovida
01' el soldado dal regimiento de Telégrafos Gus·
k,vo Ortiz fuutista, actualmente en situación de re·
serva activa, en súplica de que se le conceda el
eDlJ?leo de segundo teniente de la reserva gratuita,
teluendo en cuenta que el interesado no .está exento
del servicio activo á que se refiere el caso tercero
del arto 2.D de la tercera parte de- la ley de 6
de ~osto de 1886 (C. L. núm. 324), y que no
justifIca totalmente ni en forma autorizada la úl-
tima condición -de las consignadas en el caso segundo
del citado articulo, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petición del recurrente por carecer de
derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y d~I?ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la primera. región.
• • •
8 U.I:'.ffiRN U.MERARlül::!
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán de Ingenieros D. Marcos Garcia Martínez,
actualmente con dwtino en el tercer regimiento de
Zapadores Minadores, el Rey (c¡. D. g.) se ha servi-
do concederle el pase á la situaCIón de supernumerario
sin sueldo, en las condiciones que determina el real·
decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362),
quedando adscripto á la Subinspección de tropas
de esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás ef6<itos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1913.
LUQUE
Señor Capitádl generál de la primera región.
Señores Oapitán general de la segunda región é In-
terventor gen6i'aJ. de Guerra.
•••
Sección de Intendencia
MATERIAL DE HOSPITALES
Excmo. Sr.: En vista 'del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 31 de julio próximo pasado, in·
teresando se complete la dotación de ropas y efec-
tos en el hospital militar de Cádiz, y teniendo en
cuenta el últimoest.ado de situación del material,
rendido por dicha dependencia, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer se verifique el traspaso de
ropaB y efectos que á continuación se detallan, des-
de el depósito de material de hospitales de Cádiz,
establecido por real orden de 11 de mnyo de 1910
(D. O. núm. 102), al hospital militar de la misma
plaza. ;
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento
.,Y deI?ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madnd 16 de agosto de 1913.
LUQUI!
Señor Capitán 'general de la segunda región.
Señor Interventor general de Guerra.
Traspaso
Cabezales de tropa, 133.
Sacos para entrados, 100.
Lana, 442,228 kilogramos.
Cubos para lavabos, 2.
Jaboneras .para ídem, 4.
Jarros para ídem/. 2.
Palanganas con valvula, 4.
13andejas, 2.
Jíc.a;ras, 31.
Orinales, 3.
Orinales de cama, 3.
Platos, 88.
Fruteros, 6.
Copas para agua, 4.
Madrid 16 de agosto de 1913.-Luque.
'" " "
SUBSISTENOIAS
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
disponer se remesen al Parque de Intendencia de
Cartagena 100 quin"tales métncos de harina desde la
lPábrica milimr de subsistencias de Valladolid, y
200 quintales del mismo artículo desde la de Za·
ragoza, así como la devolución, por el Parque, á las
Fábricas, de los saoos vacíos, tan pronto lo permitan
las necesidades del servicio, afectando los gastos
que originen estas remesas al capítulo l.D, arto 3.D
«SubElistencias» de la sección cuarta del presupuesto
vigente.
De real orden lo digo á V. E. :p¡tra su conocimiento
y demás efwtos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
'Madrid 16 de agosto de 1913.
LUQur;
Señor Capitán general de la tercera región.
Señores Capitanes generales de la quinta y séptima
regiones, Int-erventor general de Guerra y Dir<lctores
de las Fábricas militares de subsistencias de Za-
ragoza y Valladolid.
'* " "
TRANSPORTES
- Excmo. Sr.: Por conveniencia del servlCIO, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer se remesen
2.100 kilos de lana. de la adquirida últimamente
por la Intendencia de la sexta región al hospital
militar de La Coruña, verificándose el transporte
por cuenta del Estado y aplicación al capítulo 2.D,
arto 7.D de la Sección cuarta del vigente presupuesto
de este departamento.
De real orden lo dj.go á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Capitán 'general de la sexta región é Inter·
ventor general de Guerra.
'" '" '"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
ordenar se efectúen co,n urgencia el transporte con
destino al Parque regional de Madrid, de 200 ca.·
rabinas Mauser, modelo 1895, desde el Parque re-
gional de Zaragoza" y 450 desde el Parque regio-
nal de la Coruña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de agosto de 1913.
Señor Capitán general de la; primera región.
Señores Capitanes generales de la quinta y octava
regiones é Interventor general de Guerra.
-.-
Seccron de Intervenclon
CONOURSOS
Oircular. Excmo. Sr.: ·El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer se anuncie convocatoria para el ingre.
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so en el cuerpo de Intervenci6n militar con sujeción
á las reglas siguientes:
Primera. Se proveerán en la misma, doce plazas
de oficial primero y tres de oficial segundo.
Segunda. Los exámenes de ingreso empezaa:án el
día 15 de diciembre próximo, verificándose el concur-
so con sujeción á las bases y programas que á con-
tinuación se insertan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de agosto de 1913.
LUQUl!
Señor...
BASES que se citan para el concurso de ingreso
en el Cuerpo de Intervención Militar, que ha
de tener lugar el día 15 de diciembre de 1913.
Primera. El ingreso en el Cuerpo de Interven-
ción Militar tendrá lugar, previa oposición, entre
los capitanes de Estado Mayor, Infantería, CabaUería,
Artillería é Ingenieros, para proveer las vacantes,
de oficiales primeros, y entre los primeros tenientes
de Infantería, Caballena, Artillería é Ingenieros, para
las de oficiales segundos; unos y otros de las escalas
activas de, las respectivas armas y cuerpos, que no
tengan nota alguna desfavorable en sus hojas de ser-
vicios y de hechos.
Segunda. Los oficiales aspirantes á ingreso en
el mencionado cuerpo lo solicitarán antes del día 15 de
noviembre del año actual, en instancia 'á S. M. for-
mulada en papel, del sello de la clase n.a, pudiendo
unir á las mismas los certificados que estimen opor-
tunos acreditando sus méritos.
Estas instancias las entregarán los oficiales as-
pirantes á sus jefes respectivos, que unirán llJ1'l copia3
de las hojas de serviCIOS y de hechos cerradas con
fecha corriente, dándoles con la mayor urgencia el
Cfrrso reglamentario.
El día 1.0 de diciembre próximo se fijará en la
Intervenci6n General Militar la lista de todos los
opositores por orden correlativo, con objeto de que·
puedan hacer las reclamaciones convenientes.
Tercera. Los ejercicios tendrán lugar en la Inter-
vención General }Iilitar, por el orden de presenta-
ción de las instancias, ante un Tribunal presidido por
eJ Interventor general militar, que podrá delegar
en el Interventor de ejército secretario, actuando
de vocales los interventores de distrito con destino
en Madrid ó los jefes que á éstos substituyan, caso
de enfermedad, ausencia ó 'vacante; y de secretario
sin voz ni voto, un comisario de guerra designado
por el Interventor general militar.
Cuarta. Los exámenes darán principio el día 15 de
diciembre próximo, y consistirán en desarrollar por
escrito bajo la inspección del Tribunal, en el plazo
máximo de seis horas, el contenido de un tema de
cada uno de los tres grupos de materias siguientes:
Primer grupo. Administración pública en España,
Economía política y Hacienda, Nociones de Derecho
civil y mercantil. .
Segundo grupo. Teoria y arte de la Administración
:Militar, Legislación de haberes y de los diversos
servicios de Guerra.
Tercer grupo.' Teneduría de libros, Contabilidad
general del Estado y Contabilidad militar.
Quinta. El oficial aspirante que al ser llamado
para actuar deje de concurrir, sin justificar á juicio
del Tribunal y por medio de certIficación la' falta
de comparecencia, será eliminado de la relaci6n de
opositores. Si la ausencia estuviere justificada, po-
drá actuar dentro de los tres dias hábiles siguientes;
y trascurrido este plazo sin presentarse, será dado
de baja definitiva entre los opositores, por justi-
ficado que sea el motivo de su falta.
Sexta. El opositor -sacará á la suerte una pape-
leta de cada uno de dichos tres grupos, cada una
de las cuales contendrá tres temas diferentes de
los que escogerá el oficial aspirante, libremente, el
que mejor le parezca. A cada papeleta, correspon-
derá un sobre cerrado, con igual número que aquélla,
que contendrá los números de los tres temas del
programa, entre los cuales ha de escoger uno el con-
cursante,
A medida que cada opositor termine su trabajo
lo entregará al Tribunal bajo un SObl'e cerrado y la:
crado, con un lema particular que no podrá ser repe.
tido en la convocatoria; y bajo otro sobre, 'también
cerrado, con el mismo lema, consignará su nombre
apellidos, categoria y arma ó cuerpo, el cual sobr~
lo entregará asímismo al Tribunal de oposiciones.
Al hacer entrega de los trabajos, el presidente con-
signará en el sobre la hora en e¡.ue lo verifica, para
tener en cuenta al calificar, el tIempo invertido.
Séptima. Para la calificación de los trabados de
los opositores, cad.¿¡, individuo del Tribunal consigo
nará en una papeleta firmada, el título del lema y
la calificaci6n de apto ó no apto, expresando sólo
en el primer caso el número de puntos á que le
considere acreedor, comprendido entre 5 y 10; firmará
la papeleta y la entregará al secretario del Tribu.
nal, para que vaya redactando el estado comparativo
de los ejercicios de los declarados aptos por mayo.
ría ó unanimidad, pa·ra seguir el curso práctico;
entendiéndose que sólo se considerarán aptos para
dicho fin, los que obtengan como mínimum treinta
puntos.
Octava. Después de actuar todos los oficiales aspi-
rantes, el Tribunal pasará á examinar y carficar los
trabajos presentados en la forma expresada.
Hecho el estado comparativo de los declarados aptos
por el secretario, y comprobado éste con las pa-
peletas de los vocales, que le sirvieron de base,
procederá el presidente á abrir los sobres, de iguales
lemas, á fin de unir los nombres de los opositores
declarados aptos á los trabajos de los mismos y que
se pueda levantar acta de los capitanes y primeros
tenientes con aptitud declarada para seguir el curso
práctico, expresiva de los puntos de cada uno. Los
trabajos y los pliegos cerrados que contengan los
nombres de los lemas correspondientes á los opo-
sitores no declarados aptos, serán inutilizados.
Seguidamente el secretario formará relaciones nomi-
nales, con separación de categorias, comprendiendo
en ellas únicamente el doble número de opositores
de mejor calificación, del de las plazas anunciadas,
con el V.o B.O del presidente, para que por el Inter-
ventor general militar se propongan á este }Iinis-
terio los que han de seguir el curso práctico que
establece el artículo 42 del reglamento 6rganico.
En vista de dicha, propuesta se resolverá por este
departamento los oficiales que han de seguir el curso
práctico, los cuales deben causar baja por fin de di·
éiembre en las unidades á que estén afectos y alta,
en comisión, en la Intervención general militar en
1.Q de enero de 1914: debíendo reclamárseles el suel-
do entero de su empleo, desde esta última fecha y
mientras sigan el referido curso práctico, por la nó'
mina de excedentes de la. primera regi6n; v asímismo
les será de abono 'dicho tiempo, pari todos los efec-
tos, como de servicio efectivo en su arma ó cuerpo
respectivo.
Novena. El curso práctico dará principio el 1.0
de e)'lero para terminar el 30 de junio de 1914; Y se
seguirá en los distintos negociados de la Intervención
general militar y en los de la Intervención de la.
La región.
Terminado el curso, el Tribunal de oposiciones pr~'
cederá á hacer la calificación definitiva de los ofI-
ciales aspirantes, teniendo en cuenta la que obtu-
vieron en el examen, los informes de los jefes de
negociado y sección donde le hubieren seguido, res'
pecto á su capa.cidad. carácter, aplicadón y conducta,
y las hojas de servicios y de hechos. .
Practicada dicha calificación, formará el secretarIO
relaciones nominales, separadas por categorias, de los
capitanes y primeros tenientes qne por haberla obte-
nido mejor deban ser nombrados para cubrir las vacan-
tes anunciadas, las cuales relaciones serán visadas por
el presidente. En vista de éstas el Interventor gene-
ral militar propondrá á este Ministerio que dIChoS
oficiales cansen alta definitiva en el cuerpo de In-
tervención Militar, en la categoría correspondiente
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íY por el orden de méritos, y baja en el de su
procedencia, en la revista de agosto de 1914; asignan·
doles destino en aquél. .
Los oficiales ingresados en el cuerpo de Interven-
ción Militar seguirán disfrutando las pensiones de
cruces que posean hasta su ~scenso al empleo inme-
diato, retiro ó ascenso á interventor de ejército,
según los casos.
Décima. ,El Inter:ventor general militar remitirá
á los jefes de las respectivas secciones del Minis·
terio, relrrción de los capitanes y primeros tenientes
de cada arma ó cuerpo que hayan seguido el Cl1rso
práctico Y que por exceder del número de las vacan·
tes anuncia,das deban cesar en el destino en comisión
que venian desempeñando, á fin de que se les asigne
el que proceda, para la revista del citado mes de
agosto de 1914.
Los oficiales aspirantes declarados aptos, y que
por exceder del número establecido no hayan podido
seguir el curso pr:íctico, ó que habiéndolo seguido,
no hayan tenido cabida en el de los nombrados ofi·
ciales del cuerpo de Intervención Militar. pueden ob-
tener certificado del Interventor general militar en
que se haga. constar que fueron declarados aptos y el
número obtenido en la relación correspondiente; y se
les reservará el derecho á ingreso en el mencionado
cuerpo cuando se anuncie ,nueva convocatoria, en la
forma en que esix'l.bleoe el artículo 43 del regla-
)llento orgánico.
Madrid 15 de agosto de 1913.-Luque.
PROGRf\Mf\
para la convocatoria de ingreso en el
Cuerpo de Intervención Militar
PRIMER GRUPO
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,
ECONOMíA pOLíTICA, HACIENDA
Y NOCIONES DE DERECHO CIVIL Y MERCANTIL
Administración Pública de Esp'aña
TEMA r. O
Preliminares.-Determinaci6n de la noci6n del Dere-
cho.-Elementos del Derecho.-Fuentes de las reglas
d~l Derecho.-Aplicaci6n de las mismas.-Infracci6n de
dIchas reglas y restablecimiento del Derecho.-Clasifi·
caciones .6 manifestaciones del Derecho.'
TEMA 2. 2
El Est~do.-Organismosen que se ha ido manifestan-
do l.a idea del Estado.-El Derecho' Politico.-Fines,
medIOS y poder del Estado.-Regla juddica fundamental
de la organizaci6n del Estado.-La Constituci6n vigente
en España.-Estructura de la Constituci6n de 1876.-
Los ,precedentes hist6ricos.
TEMA '3. D
R.elaciones del Estado.
a) Con el individuo.
b) Con la sociedad' en general.
c) Con las sociedades de fines especiales.
I ~receptos comentados de la Constituci6n vigente re-
~t¡vos al contenido de este tema.-Leyes y disposi-
CIOnes complementarias.
TEMA 4. 2
.Organizaci6n del Estado en ge~eral.-La, representa-
CI6n.-:-Representaci6n del elemento individual.-Repre-
sentacI6n del elemento social.-Proce,dimiento electoral.
-Preceptos comentados de la Constituci6n vigente re-
lativos al contenido de este terna y disposiciones com-
plementarias.
TEMA 5. 2
Organizaci6n del Estado en particular.-Poder legis-
lativo.-Poder judicial.-Poder ejecutivo.-Poder mode-
rador arm6nico.-Preceptos comentados de la Consti-
tuci6n vigente relativos al contenido de este tema y
disposiciones. complementarias.
TEMA 6.2
Formas politicas del Estado .-a) Orgánicas.-b) So-
ciales.
De la vida del Estado.-Nacimientd hist6rico de los
Estados.-Formas de uni6n y crecimiento.-Decadencia
y muerte.-Vida normal y vida anormal de un Estado.
:.!I
TEMA 7. 2
El Derecho_Administrativo y la Cie.ncia ;de la Adminis-
traci.6n.-Consideraciones generales.
La Administración como función total del Estado.
La Administraci6n como función especial.-Los funcio-
narios públicos.-Relaci6n del funcionario con el Esta-
do.-Relaci6n de los funcionarios entre sL-Jerarquía
administrativa.-Relaci6n de los funcionarios con los
particulares.-Relaci6n de los funcionarios con los Po-
deres públicos.
TEMA 8.2
Esferas de la Administraci6n.-Uniones de Estado y
Administración de los Estados federales.
ADMINISTRACION DEL ESTADO.
Administración Central. - Sus principios fundamen-
tales. '
El Jefe de Estado.-Los Ministros.-Organización
Ministerial de los Estados modernos.-Organos ejecu-,
tivos, consultivos y deliber~ntes. \
TEMA 9,0'
La Administraci6n Central en España.-Líneas gene-
rales.-EI Rey.-Los Ministros. - El Consejo de Mi-
nistros.-Funcionarios ministeriales.-Otros organismos
y elementos complementarios.-Precedentes hist6ricos.
-De los Ministerios en particular.-Presidencia del Con-
sejo de Ministros.-Ministerio de Estado.-Ministerio de
Gracia y Justicia.-De la Guerra.-De Hacienda.-De
Marina.-De Gobe,rnaci6n.-De Instrucci6n Pública 'Y
Bellas Artes.-De Fomento.
Del Consejo de Estado.
Delegados de la Administraci6n Central.-Los Gober-
nadores de Provincia.-Alcaldes y Tenientes de Alcal-
de, etc., como delegados permanentes.-Delegados es-
peciales. '
TEMA ro
. .
Administraci6n local.-Relaciones entre la Adminis-
traci6n local y la Administraci6n del Estado.-Centrali-
zación y descent1;alizaci6n.-El regionalismo y las man-
comunidades.-La región y la provincia.-EI municipio.,
La Administraci6n local en España.-La provincia:
su organizaci6n.-El Gobernador, la Diputaci6n provin-
cial y la Comisi6n permanente.-EI Municipio.-EI Con-
cejo.-Los Ayuntamientos constitucionales.
TEMA r r
Administraci6n colonial.-Colonias.-Colonización es-
pañola.-Régimen vigente en Marruecos y posesiones
africanas.
TEMA r2
Funciones administrativas referentes á los fines del
Estado.
Administraci6n jurídica.-La policía como servicio pú-
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blico.-Reconocimiento 'Y limitación de la libertad in-
dividuaL-Actos de garantía jurídico-social.-Registros.
-Fé pública.-El cuerpo de Intervención militar como
depositario de la fé pública.
Limitaciones de la propiedad en interés público.-
Caza y pesca.-Limitaciones del derecho de gozar; pro-
piedad mtelectual ; propiedad industrial; el impuesto.-
Limitación del derecho de disponer; consideraciones so-
bre el derecho de fundar y sobre la expropiación forzo-
sa.-Servidumbres públicas.-La propiedad de las per-
sonas jurídicas; la desamortización.
Derecho industrial :y'derecho obrero.
TEMA 13
Administración social.
El bienestar físico y el bien espiritaal.-Beneficencia.
-La Iglesia y la Administración.-El Estado y la en-
señanza; organización de la enseñanza en España en
sus distintos grados.
TEMA 14
Administración social (continuación).
El bienestar econámico.-La Administración pública
'Y la producción nacional; medidas oficiales para el fo-
mento de las industrias extractiva, agrícola, pecuaria
'Y fabril.-La Administración y el cambio; el comercio
interior; el comercio exterior.-Vías de comunicación;
caminos (}rdinarios, ferrocarriles.-Puertos, Correos, te-
légrafos 'Y teléfonos.
La Administración pública y el consumo.
TEMA 15
'La Administración pública y las relacione!; interna-
cionales.
La independencia del Estado.-El Ejército.-'-La Ma-
rina de guerra; su reclutamiento y organización.
Servicio administrativo de las relaciones internaciona-
les. - Ministerio de Estado. - Cuerpo diplomático.-
Cuerpo consular.-Intérpretes. .
TEMA 16
Modo de desenvolverse la' acción ádminisirativa (con-
tmuaóón) .
Estudio previo de las cuestiones y recolección de an.-
tecedentes.-La Estadística.-Definición de esta ciencia.
-Principios fundamentales de ella, referentes á la ad-
iuisición de datos, á la clasificación, recuento y evalua-
CIón de los hechos y á la exposición estadística (cua-
dros. ó estados; procedimientos numérico, gr~fico y geo-
gráfIco).
TEMA 17
Modo de desenvolverse la acción administrativa (con-
tinuadón).
La Estadística. - Demografía.-Movimiento sociaL-
Estadística económica.-Organismos encargados en Es-
paña de hacer la estadística.-Su funcionamiento y pu-
blicaciones.
TEMA 18
Modo de desenvolverse la acción administrativa (con-
tin.uación) .
Los medios.-Medios personales.-Medios materiales.
. Consideración especial sobre los bienes nacionales,
provinciales y municipales.
Montes, minas y ;¡¡.guas.-Legislación sobre estas ma-
terias.
. TEMA 19
Modo de desenvolverse la acción administrativa (con-
tinuación). .
Aplicación de medios afines. - Administración finan-
ciera.
. Ejecucl6n de los servicios públicos.-Obras y contra-
tos.-Consideración especialísima sobre los contratos ad-
o ministrativos.-Subasta$ 'Y concursos.
TEMA 20
La contratación en el ramo de Guerra.-Sus caracte-
res especiales.-Legislación vigente en la materia y sus
principales disposiciones. .
TEMA 21
El procedimiento administrativo.
El procedimiento gubernativo.-La jurisdicción ordi-
naria.-El Estado como demandante.-El Estado como
demandado.-El procedimiento administrativo en el ra·
mo de Guerra.-Expedientes de distintas .clases seguidos
dentro de la esfera gubernativa y administrativa.
TEMA 22
El procedimiento administrativo (continuación).
Lo contencioso administrativo.-Estudio teórico de la
cuestión.-Modo práctico de resolverla en los Estados
modernos.-Lo contencioso-administrativo en España;
legislación vigente.
TEMA 23
El procedimiento administrativo (continuación').
Conflictos ó competencias.-Estudio teórico.-La le-
gislación positiva.
ECOIIlOlnía política y Hacienda
ECONOMIA POLITICA
TEMA 24
Introducción al estudio de la Ciencia económica.
Definición de la Ciencia económica.-Objeto y fin de
la misma.-Su división en racional y aplicada.-Sus lí-
mites, importancia y relaciones.
TEMA 25
La pr.opiedad.-Teorias sobre el derecho de propie-
dad.-La propiedad individual y la propiedad colecti-
va.-El individualismo y el socialismo en su considera-
ción económica.
TEMA 26
Producción de la riqueza.:....-Idea general de la pro-
ducción.-Análisis de las fuerzas productoras según J.
B. Say y Adam Smith.-Agentes directos é indirectos.
-Producto bruto 'Y neto.-Gastos de producción.
TEMA 27
Agentes de la producción.-Trabajo.-Su definición.
-Su jerarquía natural.-Trabajo del sabio, del empre-
sario y del obrero.-Libertad del trabajo.-Dereoho al
trabajo.
TEMA 28
División del trabajo.-Su origen.-Sus ventajas.-Su~
efectos sobre el trabajo, sobre los capitales y sobre lo~
agentes naturales.-Límites de su aplicación.-Inconve-
nientes que se le atribuyen.
TEMA 29
Del capital.-Diversas acepciones de la palabra capi-
tal.-Concurso de este agente en la producción.-Su in-
formación.-Su clasificación.-Proporción entre el capi-
tal fijo y el circulante.-Abundancia y escasez de capita-
les.-Armonía 'Y asociación del capital y del trabajo .
TEMA 30
.Máquinas, invenciones y descubrimientos.-Su defini-
ción en Economía política.-Su influencia en la produc-
ci6n.-Su utilidad para la sociedad en .general y para los
trabajadores. -:- Inconvenientes transitorios que pueden
producir .-Circunstancias que 1.os atenúen.
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TEMA 31
~ los agentes naturales.-Idea general de los mis-
mos.-Su clasificaci6n.-Su concurso en la producci6n.
_Conquistas del hombre sobre la naturaleza.
T}j;MA 32
De la industria en general.-Acepci6n de la palabra
industria en el uso común y en la Ciencia econ6mica.-
Desarrollo progresivo de la industria.-Su organizaci6n
en los tiempos modernos.-C6mo debe clasificarse la
industria.
TEMA 33
De la industria extractiva y de la Agricultura.
Idea de la industria extractiva y su extensi6n é im-
portancia.-AgricuItura.-Su definici6n. - El progreso
agrícola. - Cultivo intensivo 'Y extensivo. - Contratos
para la explotación de la tierra.-Amortizaci6n 'Y libre
drculación de la propiedad territorial.
TEMA 34
De la industria fabril.-Su definición.-Trabajos que
comprende.-Su desarrollo. - Su carácter especial.-
Concentración de la población.-Clasificación de la in-
dustria fabril.-Las grandes 'Y las pequeñas industrias.
TEMA 35
Del comercio.-Definici6n.-Desarrollo histórico del
comercio.-Clases de comercio.-El comercio interior :y
el exterior.-Beneficiosos efectos del tráfico.
TEMA 36
.De las profesiones liberales.-La producción llamada
inmaterial.-Si son productoras de riquezas las industrias
que tienden á modificar al hombre.-Verdadera impor-
tancia de las profesiones liberales.
TEMA 37
Formas de la producción.-Empresas yempresarios.-
Empresas por asociación.-Seguros.-Sociedades mer-
cantiles.-Colectiva, en comandita y anónima.-Socie-
dades cooperativas 'Y sus clases.
TEMA 38
Teoría del valor y de la riqueza.-Noción del valor.-
Distinción entre el valGr y utilidad.-Cambio.-Medida
general de valores.-Oferta y demanda.-Gastos de pro-
ducción.-Riqueza.
TEMA 39
Del precio.-Su definición.-Sus varias clases.-Su re-
lación con ei valor .-Precio naturaL-Precio corriente;
c6mo se regula.-Explicaci6n de la fórmula de la ofer-
ta y la dernanda.-Otras causas que influyen en la de-
terminación del precio.
TEMA 40
qrculaciJ5n de la riqueza.-Qué se entiende por circu-
laclón. de la riqueza.-Su desarrollo progresivo.-Su in-
~uencla 'en la producción.-Instrumentos ó medios de
clrculación.-Causas que la perturban.-Causas que la
acel~ran.-Vfas de comunicación.-Densidad de la po-
blacl?n.-Libertad 'Y seguridad en los cambios.-Pro-
ducclón abundante. - Crédito. - Circulación .apiuente ó
artificial.' . .
TEMA 41
. Del cambio.-Su origen, formas 'Y condiciones esen-
cl~les.-Efectos econ6micos del cambio.-Sus límites.-
Fin del cambio.
TEMA 42
De la moneda.-Sus clases.-Sistema monetario.-In-
vención de la moneda.-Servicios que presta.-Si es un
signo, un equivalente ó una medida de los valores ...,.-
Monometalismo, bimetalismo y polimetalismo.-Fabrica-
ción de la moneda.-Ley de Gresham.
TEMA 43
Del crédito en general.-Ide: general del crédito.-
Sus varias clases.-Sus ventajas.-Tftulos ó documen-
tos de crédito.-Su clasificación.-Letra de cambio.-
Libranza. - Pagaré. - Cheque. - Oficina de liqui-
dación, Clearinghouse en Londres.
TEMA 44
De los establecimientos de. crédito.-Los Bancos, su
origen, su desarrollo sucesivo, sus funciones y su uti-
lidad.-Clasificación de los Bancos.-Bancos de dep6-
sito.-Mecanismo de sus operaciones.
TEMA 4'5
De los Bancos de descuento y circulación.-Operacio-
nes que comprenden. - Billetes de Banco. - Reserva
metálica.-Carácter mixto de los Bancos modernos.-
Sociedades cooperativas de crédito.-Bancos populares.
TEMA 46
Del Banco de España.-Su historia.-Sus funciones.
-Sucursales del mismo.
TEMA 47
Del crédito territorial.-Definición, objeto é importan-
cia del mismo.-Instituciones del crédito territorial exis-
tentes y cómo funcionan. - Crédito agrícola. '- Bancos
agrícolas.
TEMA 48
Distribución de la riqueza.-Importancia del proble-
ma. - Renta racional. - Renta bruta y metasocial. -
Agentes entre quienes se distribuye. - Nomenclatura
económica.-Mecanismo 'Y leyes generales de la distri-
bución.
TEMA 49
De la remuneración del trabajo. - Salario. - Otra!
denominaciones.-Sus varias formas.-Precio del traba-
jo.-Trabajo de las mujeres; inferioridad de su salario.
TEMA ~o
De la remuneración del trabajo (continuación).
Necesidad de que los salarios ¡¡ean elevados .-Incon-
venientes de las variaciones repentinas.-Medios pro-
puestos para la elevación de los salarios; duración del
trabajo fijada por la ley; Ley de pobres; coaliciones y
huelgas; emigración; repartición de tierras.
TEMA SI
Interés del capital.-Remuneración del capital.-Sus
varios nombres.-Legitimidad del préstamo á interés.
-Bases ó elementos del interés.-Leyes que regulan el
precio del capital.-Tasa legal del interés.-Sus efectos
económicos.-Ventajas de la libertad del préstamo á in-
terés.
TEMA 52
De la renta de. la tierra.-Definición.-O'peraciones
acerca de su origen.-Si puede la renta de la tierra
considerarse como un monopolio.-Causas que influyen
en la elevación de la misma.
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TEMA 53
Del consumo de la riqueza.-Idea general de este fe-
nómeno económico.-Naturaleza y clasificación de los
consumos.-Cuáles son los más convenientes.-Sus efec-
tos económicos. - El lujo. - Relación entre la pro-
ducción y el consumo.-El productor y el consumidor;
sus tendencias y aspiraciones.
TEMA 54
•
Polftica econ.6mica. - El sistema prohibitivo y de
protección. - Idea general de los mismos. - Principios
erróneos en que descansa. - Prohibiciones. - Dere-
chos protectores. - Primas á la importación y á la
exportación. - Del libre cambio. - Concepto general
de este sistema.-Sus bases fundamentales.-Influencia
de este sistema en el bienestar general.
TEMA 55
De la poblaciÓn.-Importancia de esta cuestión.-Ley
de Malthus y sus precedentes.-Estudio del movimien-
to de población en España.
HACIENDA
TEMA 56
Preliminares y definición. - Conceptos generales.
Legitimidad de la propiedad del Estado.-Cosas que
pueden ser objeto de la propiedad del Estado.-Aptitud
del Estado para la producción económica.
TEMA 57
Las necesidades y los gastos del Estado.
Los gastos públicos en general.
Los gastos de personal y de material.-Gastos que
ocasiona la organización política; la realización del de-
recho ; la acción administrativa en materia de Religión,
Moral, Ciencia y Arte; la intervención en el fomento de
la esfera económica; la gestión financiecra y la acción
colonizadora.-Gastos extraordinarios; deuda y cargas
de justicia.
TEMA 58
Los gastos públicos en España.
Obligaciones generales del Estado. - Casa Real. -
Cuerpos Colegisladores. - Deuda pública. - Clases
'Pasivas.
Obligaciones de los Departamentos Ministeriales. -
Presidencia del Consejo de Ministros.-Gastos de cada
uno de los Ministerios.-Gastos de las cORtribuciones
y rentas públicas.-Posesiones españolas en el Golfo de
Guinea y acción en Marruecos.
TEMA 59
Los ingresos.-Principios fundamentales.
Propiedades del Estado.
Retribuci6n de los servicios del Estado.
Ingresos obtenidos por la intervención de la Admi-
nistración pública en los fines de cultura general, reli-
gión, moralidad y enseñanza.
Ingresos obtenidos por la intervención de la Admi-
nistración pública en el fin económico; la acuñación
de la moneda; el servicio de comunicaciones.-Estancos
'Y monopolios.
Consideración especial sobre el monopolio de los jue-
gos de azar y sobre la lotería.
Ingresos obtenidos en otros varios servicios adminis-
trativos; giro mutuo del Tesoro; cajas de depósito; pu-
blicaciones \especiales, etc.
TEMA 60
~)f"'~
Los ingresos. - Principios fundamentale,s (continua-
ción). i .
La contribuci6n.-Su verdadero concepto.-Base, mé-
todo ;y forma de la contribución.-Repartición equitati-
va de las contribuciones :y dificultad de conseguirla.-
La contribución única. - Multiplicación de las con-
tribuciones existentes.-La difusión de la contribuc!ón.
TEMA 6x
Los ingresos.-Principios fundamentales (continua-
ción).
Base de la contribución. - Contribución personal y
contribución real.-Método de la contribución.-Contri-
bución fija, contribución personal y contribución pro-
gresiva.
Forma de la contribución.-Contribuciones directas y
contribuciones indirectas.
TEMA 62
Los ingresos en España según la legislaci6n vigen-
te .-Contribuciones directas.
TEMA 63
Los ingresos en España según la legislaci6n vigen-
te (continuación).
Contribuciones indirectas.
TEMA 64
Los Íllgresos en España según la legislaci6n vigen-
te ' (continuación).
Monopolios y servicios' explotados por la Adminis-
tración.
TEMA 65
Los ingresos en España según la legislaci6n vigen-
te !(continuación).
Propiedades y derechos del Estado.
T,EMA 66
Los ingresos· en España según la legislaci6n vigen-
te (continuación).
Recursos del Tesoro.
TEMA 67
El crédito del Estado.-Bases del mismo.-El ero-
préstito.-Legitimidad, garantía y tanto por ciento del
interés.-Historia y situación actual de la deuda en Es-
paña.
TEMA 68
Organizaci6n financiera.
La Administración de la Hacienda público,; princi-
pios en que se fundamenta.
Organización y régimen de la Hacienda, vigentes en
España.-Preparación de la gestión financiera.-Catas-
tro. - Organización de la Administración Central de
la Hacienda pública.
TEMA 69
Organización financiera de España (continuación).
Contabilidad de la Hacienda pública.-Idea de la
contabilidad de Hacienda en general.-Cuerpos ll:;tma-
dos á desempeñarla.
. Inspección é intervención de la gestión de Hacienda.
-Intervención general del Estado.-Intervenciones es-
peciales de algunos Ministerios.-El Tribunal de Cuen-
tas del Reino.-Los expedientes de alcance y reintegro.
Las Cámaras y su misión en cuestiones de Hacienda.
TEMA 70
Organización financiera de E,spa;i1J, (continuación).
La; Hacienda de las provincias.
La; Hacienda de los munici:pios.
La organización de la HaCIenda en las colonias es-
pañolas IY países sometidos á nuestra influenci<¡. inme-
diata. '
~\!~'
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TEMA 71
politica financiera.
Resumen hist6rico de la Hacienda española á partir
de la guerra de la Independencia.
Situaci6n actual de nuestra Hacienda.-Tendencias 'Y
orientaciones que se proponen l?or los diferentes par~
tidos políticos para el mejoramIento de nuestra situa~
ción, lo mismo para a~aJ;>ar con el déficit en los presu~
puestos, que para amortlzar la deuda.
Nociones de derecho civil y mercantil
..
DERECHO CIVIL
TEMA 72
Concepto del Derecho civil. - Derecho civil común
y foral.-Estado y capacidad civil de las personas.-
De los derechos reales, de la propiedad y modos de
adquirir ésta.
TEMA 73
De la sucesión.-Sucesi6n testada é intestada.-De la
herencia y de los herederos en general.-De la légítima.
-De las mandas y legados.-De la sucesi6n intestada
y de las disposiciones comunes á todas las herencias.-
Testamentos.-Testamentos especiales.
TEMA 74
Del testamento militar. - Precedentes hist6ricos.
Quiénes pueden otorgarle 'Y en qué casos.-Forma de
este testamento.-Efectos 'Y validez del mismo.
TE:MA 75
De la obligacióti.-Diferentes clases de obligaciones.
-Extinci6n 'Y prueba de las mismas.
TEMA 76
De los contratos.-Requisitos, efectos é interpretaci6n
de 1os contratos.
TEMA 77
Contrato de compra-venta y contrato de arrendamien-
to.-Naturaleza y concepto de estos contratos.-Sus re-
quisitos.-Cosas que pueden ser objeto de uno 'Y otro
contrato.-Forma de celebrarse éstos.-Efectos juridi-
cos de los mismos.
TEMA 78
Contrato de trabajo.-Contrato de dep6sito.-Contra-
to de fianza.-Naturaleza y concepto de estos contratos.
-Sus requisitos.-Efectos jurídicos que de estos con-
tratos se derivan. .
TEMA 79
Contrato de prenda.-Contrato de hipoteca.-Contrato
de mandato.-Naturaleza 'Y concepto de estos contra-
tos.-Sus requisitos.-Efectos jurídicos que engendran.
DERECHO MERCANTIL
TEMA 80
. Concepto del derecho Mercantil.-Comercio. - Ob-
Jetos de comercio. - Actos' mercantiles. - Comercian-
tes 'Y su calificaci6n legaL
TEMA 81
. Capacidad legal de 'los comerciantes.-Condiciones re-
qUe~ldas para ella.-Excepciones.-Incapacidades para
el ejercicio del comercio.-Registro mercantil.-Defini-
ciÓn. - Libros. - Carácter de las inscripciones......
E,jercicio habitual y ordinario del tráfico mercantil.
TEMA 82
Deberes de los comerciantes. - Libros que deben lle-
varse. - Objeto de cada uno de ellos. - Formalidades
de los libros. - Conservación de la correspondencia.
-Cámaras de Comercio.
TEMA 83
De los agentes auxiliares y mediadores del comercio.-
De los factores y mancebos de comercio.-Capacidad -
legal, atribuciones y obligaciones de unos y otros.
TEMA 84
De.los corredores ordinarios de comercio.-Capacidad
legal, atribuciones, obligaciones, prohibiciones, respon-
sabilidad y derechos.-Colegios de corredores.-De los
corredores ó agentes de Bolsa.-Capacidad legal, atri.
buciones 'Y derechos.-Colegio de agentes de Bolsa.-
De los corredores intérpretes de navEo.-Capacidad le-
gal, atribuciones y derechos y obligaciones.
TEMA 85
De los navieros.-De los capitanes y patrones de bu-
que. - De los sobrecargos.-De los pilotos.-De los
contramaestres, maquinistas y marineros.
TEMA 86
De los contratos mercantiles en general. - Nociones
preliminares.-Clasificaci6n de los contratos mercantiles.
-De los lugares de contrataci6n mercantil y de las.
Bolsas.
TEMA 87
Contratos fundamentales del comercio.-Su enumera-
ci6n.-De la compra-venta mercantil comn.-Forma-
ci6n del contrato.-Obligaciones que engendra y resci·
si6n del mismo.-De las compra-ventas excepcionales.
-Subastas.-Empres¡ls de abastos.-Ventas de créditos.
TEMA 88
Contrato de cambio. - Nociones generales. - Instru-
mentos p.or medio de los cuales se practica el cambio ,tra-
yecticio.-De las letras de cambio.-Formaci6n del con-
trato.-Letras imperfectas.- E.ndosos.
TEMA 89
Obligaciones anexas á la letro. de cambio.-Del libra-
dor, del endosante, del fiador por aval, del librado, de
las indicaciones y de la intervenci6n en la aceptaci6n 6
pago.
TEMA 9<;>
Presentación y protesto de las letras.-Obligaciones
del tomador 6 tenedor de las letras.-Del protesto.-
Acciones que nacen de la letra de cambio.-Letras per-
judicadas.
TEMA 91
Resaca y recambio.-Su concepto.-De las libranzas y
de los vales y pagarés á la orden.-Formación del con-
trato.-Transmisi6n del documento.-Obligaciones y ac-
ciones.-De los cheques.-Fines que con .ellos se con-
siguen.-Forma del documento.-Obligaciones 'Y accio-
nes.-De las cartas-órdenes de, crédito.-Formaci6p. del
contrato.-Acciones y obligaciones.
TEMA 92
Contratos auxiliares del comerclo.-Clasificación ge-
neral.-Contrato de comisi6n mercantlt.-Su concepto.
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-Especies de comisiones.-Formaci6n del contrato.-
Obligaciones del comisionista y del comitente.-Término
del contrato.
TEMA 93
De las compañtas mercantiles en general.-Concepto
de sociedad 6 compañía.-Clasificaci6n de las socieda~
des.-Formaci6n del contrato social.-Derechos 'Y obli-
gaciones de los socios. - Prohibiciones. - Administra~
d6n de la sociedad.
TEMA 94
De las compañtas colectivas de comercio.-De las com-
pañias en comandita.-De las compañías an6nimas de
comercio.-Del término y liquidaci6n de las compañías
mercantiles.
TEMA 95
De las cuentas en participación.-De los préstamos
simples.-Conirato de transporte terrestre.-Concepto 'Y
formación de estos eontratos.-Obligaciones que engen-
dran.
TEMA 96
Del depósito mercantil.-Del afianzamiento mercan-
til.-De los contratos de s.eguros.-Formaci6n de estos
.contratos, requisitos de los mismos y obligaciones que
producen.
TEMA 9J
Del contrato de tletamento.-Concepto de la nave.-
Naturaleza jurídica del contrato de fletamento.-Forma~
-ci6n del contrato.-Obligaciones del fletante.-Respon-
sabilidad del fletante.
TEMA 98
Del contrato de fletamento (continuaci6n).-Obliga-
ciones del fletador.-Responsabilidad del fletador.-Res-
-cisión y modificaci6n del contrato en virtud de acciden-
1:es fortuítos.-De los pasajeros en los viajes por mar.
TEMA 99
Del contrato de seguros maritimos. - Concepto del
-contrato.-Objetos del seguro,-Tiempo 'Y modo de es-
tipularse el seguro.-Capacidad legal de los eontrayen-
tes.-Formaci6n del contrato.-Obligaciones y acciones
del asegurador .-Obligaciones y acciones del asegura-
do.-Causas de rescisi6n del contrato.-Causas de nu-
lidad.
TEMA roo
Del préstamo á la gruesa.-Concepto legal.-Objetos
-afectos al préstamo.-Capacidad legal de los contra-
yentes. - Formaci6n del contrato. - Obligaciones del
prestador.-Dbligaciones del tomador.-Causas de nu~
lidad.
TEMA ror
De los cuasi-contratos.-Naufragio.-Avería.-De las
-obligaciones que producen la avería común 6 gruesa,.
TEMA r02
De la suspensión de pagos y de las quiebras.-De la
suspensi6n de pagos.-De la quiebra.-Efectos de la
declaraci6n de quiebra.-Derechos de los acreedores.-
Graduaci6n de los créditos. - Del convenio entre. los
acreedores y el quebrado.-Rehabilitaci6n del quebra-
do.-Quiebra de las sociedades.-Suspensi6n de pagos
y quiebras de las compañías de ferrocarriles y demás
-<lbras de servicio público.
SEGUNDO GRUPO
PROGRAMA DE TEORíA
Y ARTE DE LA ADMINISTRACIÓN MILITAR,
LEGISLACIÓN DE HABERES
Y DE LOS DIVERSOS SERVICIOS DE GUERRA
Teoria y arte de Administración militar
TEMA r. ll
Preliminares.-MIsión del ejércit.o.-Sus necesidades
y medios para satisfacerlas.-Concepto, origen y lí-
mites de la Administración militar.-Sus caracteres.
-Caracteres que la distinguen de la Administración
civil.-Condiciones comunes á todos los actos admi~
nistrativos.
TEMA 2. ll
Principios permanentes y transitorios de la Admi-
nistraci6n del Ejército como cienoia.-Arte y derecho
administrativo-milii:ares.-Estudio del derecho cons-
tituyente y positivo.-Ciencias de que proceden la
ciencia. y el derecho administrativo-militares.
TEMA 3. ll
Sujeto de la Administración militM.-Los poderes
del Estado relacionados con el Ejército.-Condicio-
nes de la orga.nización Administrativo militar.-Legis-
1ación orgánica militar de España.-Ley constitutiva
del Ejército y disposiciones posteriores á su promul-
gación que la reforman.
TEMA 4. ll
Los Centros directivos'del Ejército en España.-Mi-
nisterio de la Guerra.-Consejo Supremo de Guerra y
J\furina.-Organhación y funcionamiento de ambas
dependencias.
TEMA S.ll
CJasificaci6n de las operaciones administrativas.-
Dirección, gesti6n é-intervención.-Aspectos técnico y
económico de la acción administrativa.
TEMA 6.ll
Objeto de la Administración militar.-Cosas 6 me-
dios que lo constituyen.-Determinación de los re-
cursos del patrimonio militar.-Diferentes clases de
industrias.-Diferentes clases de devengos.-Equidad
en la designaci6n y adaptación á las necesidades del
Ejército.-Objeto mediato de la Administración mili-
tar.-Derechos respecto de las personas y QTganis--
mos militares y sobre los no pertenecientes al Ejér-
cito.
TEMA J.ll
Acción administrativa militar.-Sus momentos.-Pro-
blemas que ha. de resolver la previsión y cálculo de
-la.s necesidades.-Necesidades que deben calcularse
y procedimientos para sn cálculo.-EstadoB de fuer-
za.-Estadfst.ica de recursos ó memos.-Organización
del servicio de estadística administrativo-militar.
TEMA 8. ll
Presupuestos para los servicios de guerra.-Prin-
cipios relativos al cálculo de medios.-Regla.s sobre
recaudación de impuestos ordinarios.-l(xcepciones.-
Tesoro de guerra.-Contribuciones extraordinaa-ias, do-
nativos y enajenaciones.-El preS'Upuesto de gastos.
-Redacción del de la Guerra.-Crédit,os.-Clasifica·
ción de gastos.-Principios sobre ordena.ción de loS
mismos.
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~~. . TEMA 9. 0~. Ordenación de pagos.-Unidad requerida por el ser-¡;¡ vicio de ordenación de pagos.-Oentralización y des-Ó centralización de la misma.-Resumen do las opera-~ ciones para la extracción de fondos del Tesoro.-Ra-fJ zones en pro y en contra de la existencia de Oajas
militares.
TEMA 10
Empleo de los recursos del presupuesto.-Oambios,
adquisiciones y contratos.-Sus clases y condiciones.
-Sistemas de adquisición.-Ventajas é inconvenientes
de las convocatorias de coutratantes.-Yentajas é in-
convenientes para las adquisiciones ventajosas.-Bases
para obviar los obstáculos que ofrezcan la falta de
fondos.
TEMA 1 [
Ventajas de las compras por comisión y discusión
sobre las misrnas.-Olasificación de formas de adqui-
sición.-Clasificación de las condiciones de los con-
tratos.-Principales condiciones en todo contrato.-
Contrataciones en formas solemnes.-Ventajas é in-
convenientes de la ejecución de servicios directos y
por contrata.-Ejecución militar de los servicios direc-
tos.-Enumeración de los servicios administrativo-mi-
litares.-Necesidad de Cuerpos para su realización.
TEMA 12
Clasificación de los establecimientos necesarios para
la gestión directa.-Principios relativos al número
y situación de los misIÍlos.-Régimen de dichos esta-
blecimientos.-Régimen de ca.ja, almacenes y talle-
res.-Ejecución de operaciones fabriles.-Ventajas é
inconvenienets de los repuestos.
TEMA [3
Aplicación de los medios á las necesidades.-Sumi-
nistro y ~o.-Justificación previa al derecho al
percibo de los medios.-Reclamación, liquidación, re-
conocimiento y acreditación. - Comprobación de la
existencia de los perceptores.-Discusión: de la revista
de presente.-Operaciones posteriores á la entrega de
los medios.-Necesidad de las formalidades externas
de los actos administrativos.-Formalidades que pre-
Qeden, acompañan y siguen á los actos, documentos
para hacerles constar y enumeración y objeto de los
más principales.-Documentos de haber.
legislación de haberes y de los diversos servicios
de Guerra
TEMA 14
Objeto y enumeración de los haberes en metálico.
-Devengos en especie.-Cuáles se llaman prestaciones
Y, servicios.-Sueldo de los oficiales generales del Ejér-
c~to por razón de la jera,rquia, del mando, de las situa-
Clones de cuartel y reserva., licenoia y procesados.
-Plazos en que se devengan.-Descuentos.
TEMA 15
Sueldo de los jefes y oficiales del Ejército por razón
de la jera-rquía, por armas ó ouerpos, por los destinos,
por las situaciones de actividad, reempla:zo, exce-d~ntes y reserva.-Jefes y oficiales con licencia, pri
SlOneros, arrestados, encausados y penados.-Super-
uumerarios.:-Plazos en que se devengan.-Descuentos.
TEMA 16
. Sueldos del personal subalterno de los Oentros, Pla-
zasp' Ouerpos y Establecimientos del ramo de Guerra.
- lazos en que se devengan.-Descuentos.-Haber
anual de las clases é individuos de tropa compren-.
dldos 6 no en la Ley de 15 de julio de l~U.-Su
aplicación y observaciones.
TEMA [7
Pensiones de cruces militares concedidas á, Gene-
rales, Jefes y Oficiales, clases é individuos de tropa.
-Idem idem á personas extrañas al Ejército.
TEMA 18
Gratificaciones personales de carácter permanente.
TEMA 19
Indemnizaciones, pluses por comisiones 6 servicios
especiales y demás devengos de carácter eventual.-
Anticipo de pagas.
TEMA 20
Gratificació:o. de gastos de representación, mobilia-
rio, material de oficinas, escritorio, casa, criado. uni-
forme, vestuario, agencias, música, armamento. en-
tretenimiento de ganado y material, etc.
TEMA 21
Indemnización pora.ccidentes del trabajo.-Resar-
cimiento por deterioro, inutilización 6 pérdida de
material, ganado ó efectos en funciones del servicio
Inilitar y fuera de ellas.
TEMA 22
Enganches y reenganches de las clases é individuos
de tropa no comprendidos en la ley de 15 de julio
de 1912.-Legislación por que se rigen.-Junta Oen-
tral de enganches y reenganches de la Intervención
. general de Guerra.
TEMA 23
1tfontepío militar.-Pensiones del Tesoro.-Pagas de
tocas.-Pensión de los huérfanos de militares alumnos
en A.cademias militares.-Devengos de las cla.ses é
individuos de tropa alumnos de las mismas.
if.i l_ l ! { ;
TEMA 24
-Clasificación y enumeraci6n de - las raciones en
especie.-Articulos que componen las raciones de di-
ferentes cIases.-Substitución de aa:-ticulos en las Inis-
Inas.-Quiénes tienen derecho á raciones de pan y
cuándo oesa este derecho.-Generales, jefes y oficiales
que tienen derecho, para sus caballos, á ración or-
dinaria de pienso.-Ración ordinaria de pienso para el
ganado de tropa de los cuerpos montados.-Gana-
do con derecho á ración extraordintLI'ia de pienso.-
Raciones de campaña y maniobras para latropa.-
Raciones de campaña y maniobras para el ganado.-
Quiénes tienen derecho á ellas.-Raciones especiales
de pienso. .
TEMA 25
Definición y clasificación de utensilios.-Articu-
los, efectos y ropas que constituyen la cama militar.-
Quién tiene derecho á ella y oambio de ropa de la
misma.-De qué se componen y á quién s·e facilitan
los juegos de utensilio de cuartel.-Utensilios de
guardias y pabellones.-Articulos y cantidades qUt; se
facilitan para el alumbrado de cuarteles y guardIaS.
-Oombustibles y cantidades que se entregan para
cuarteles y guardias.
TEMA 26
Utensilio reglamentario de campamento en tiempo
de paz.-Tiendas.-Oombustible y alumbrado.-Deven-
gos especiales de utensilio.-Quiénes tienen derecho á
asistencia en los hospitales militares 'y forma ae
ha'oerse efectivo. - Descuentos por las estancias de
hospital. - Observaciones de demencia. ---, DesouentDll
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que produoo.-Auxilios para baños y aguas medio
oinaJ.es.-A quiénes se conceden.
TEMA 27
Clasificaci6n del derecho á transporte.-Derechos
de los militares á bagajes y precios á que han de sao
tisfacerse.-Pasajes en ferrocarril y marítimos á pre·
cios reducidos.-Quiénes tienen derecho á pasaje y
transporte por cuenta. del Estado en ferrocarril, carros
ó bagajes.-Quiénes tienen derecho á pasajes maríti-·
mas por cuenta del Estado entre In, Península é .Islas
adyacentes.-Idem entre la Península y plazas .de
Africa.-Cuándo se dC'venga la gratificaoión de mesa
y raci6n de arma.da.
TEMA 28
Enumeraci6n de los servicios de Guerra y corpora-
ciones encargadas de la dirección, gestión é interven-
oión de los mismos.-Sistema general e{:on6mico.-
Confección del presupuesto de la GuerrlJ,.-Ordena·
ci6n de gastos de pagos y de reintegros.-Pedidos de
fondos.-Consignación y distribuci6n. •
TEMA 29
Revista de Comisado.-Su objeto.-Explicaci6n de·
tallada de cuantos preceptos reglamentarios re&,ulan
este servicio y documentoo que oorno consecuenCIa de
ello han de formaliza.rse.
TEMA 30
Procedimientos para. obtener medios materiales para.
la ejecución de servioios y looales para su instalaci6n.
-Edificios del Estado asignados al servioio de gue.
rra. y arriendo de edificios parlioulares.-Arriendo
de fincas del Estado.-Disposioiones vigentes en la
contratación de los servioios de guerra.
TEMA 31
SertJicio de subsístmcias y de aCUártelamienlo.-Su ob-
jeto y estableoimientos con que ouenta para rea-
lizarlo.-Modo de efeotuarlo:-Artíoulos; efootos Y 'roa-
terial del servicio.
TEMA 32
Sigile el servicio de subsistencias.
Diferentes modos ó sisttmas para la adquisioión de
primeras materias y efeotos para los se.rvioioo direo-
tGS.-8ervicios contratados.
TEMA 33
Sigue el servicio de subsistencias.
Conservaoión de artículos de inmediato consumo.-
Almaoenes.-Diversas optraciones en los mismoo.-
Clasificación de efectos.-Suministros.-Ajustes.-Ré-
gimen de caudales.
TEMA 34
Sigue el servicio de subsistencias.
lfaterial de servicio.-Adquisioi6n, conservaci6n y
reposici6n.-Suministros de pueblos y á metálioo.-
Estadística del servicio.
TEMA 35
Suministros especiales.-Mobiliarios de Capitanias ge-
lleralll8 y Gobiernos milUar88.-Adquisici6n y reposi-
ci6n de los mismos.
TEMA 36
Ser'lJicio del material de campa.ménto.-Su objeto y Es.-
ta.blecimientos con que cu"nta para efeotuarlo.-Régi-
men .del mismo.-Servicio de tle.stuario.-Régimen del
mismo en los Cuerpoo y aplicaci6n -de los fondos de
vestuario.
TEMA 37
Servicio de hospital88.-·Su objeto y Establecimientos
para su ejecuoi6n.-Adquisición de artíoulos y efectos
-Conservación y suministro de los mismos.-Adqni.
sición, conservaoi6n y. reposioión de los materiales
administrativo y samtario.
TEMA 38
Sigue el sert'icio de hospitales.-Régimen de caudales
y de farmacia.-Datos estadístioos del servicio.-.flos.
pitales civiles.-Enfermerbs mil'tares.-Estancias do-
miciliarias.-Asistencia para baños miI)-erales ó de
mar.-Dementes.
TEMA 39
Servicio del material de lngenieros.-Su objeto y esta-
blecimientos para ejeout.arlo.-Régimen de oaudales.
-Ejecución de obras.-Venta del material inútil.-
Efectos y material.-Expropiación forzosa por causas
de utilidad pública.
TEMA 40
Servicio del material de Artillerta.":"'Su objeto y esta-
blecimientos para su realiza.oi6n.-Régimen de oa.uda-
les.-Efectos y material.-Suministro y devolución de
<1rmamento.-Venl;a del material inútil.
TEMA 41
Ser'lJicio de Remonta y Cría Oaballar.-Su objeto y
modo de efectuarlo.-Establecimientos para conse-
guirlo.-ComJ?ras de ganado y artículos.-Conserva-
ción de los mIsmos.-E:eoría.-Venta de ganado inútil
-Régimen de caudales.-Remonta de .-arios cuerpos.
TEMA 42
Régimen del servicio de alquileres y propiedades de
Guerra.-Sert'icio de transportes.-Principios generales.
-Bagajes.~Transportespor vía.'l férreas v cuenta del
Esmiío.-Transportes marltimos.-Listas de embarque.
-Guías.
TEMA 43
Transportes del material por vlas terrestres y maJíti-
mas. -Principios generales. -Embargo de medios.-'
Transportes del material de Artillería.-Régimen de
caudales.
TEMA 44
Servicios especiales del cuerpo de ln'!ervenci6n. -
Funciones notariales.-Intervención de los testamen-
tos militares.-Toma de raz6n de reales despachos
y cédulas.-Régimen bur6cratico en las dependenoias
á cargo del ouerpo de Intervenci6n.-Expedientes de
las mismas.-Idem de responsabilidad administrativa.
-Expedientes sobre accidentes del trabajo.-Idem da
resarcimiento. .
TEMA 45
Expedientes de alcance y reintrego.-Formaci6n,
tramitación, resolución y archivo de los mismos.
TEMA 46
Adminiatraoi6n é Intervención centrales, regiona-
les y locales.-Reseña hist6rica del cuerpo de Inter-
ve:qoi6n.-Organiza.ci6n del mismo y de sus auxiliare~.
-Reglamento orgánico del cuerpo de Intervenci6n rUl-
lita.r.
~;-
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TEMA 47
Relaciones del cuerJ?'O de Intervención con corpora-
f\iones fiscales y adllilnistrativaa por razón del pago
de impuestos.-Aplicación de la ley del timbre á los
servicios de guerra.-Contribución industri:J.1.-Adua-
nas.-Consumos.-Contraste de pesas y medidas.-
Derechos reales.
TERCER GRUPO
'~
TENEDURíA DE LIBROS 1
CONTABILIDAD GENERAL DEL ESTADO
Y CONTABILIDAD MILITAR
Teneduria de h'bros
TEMA 1,0
, Definiciones.-Uondiciones que debe reunir uu mé-
todo de teneduría de libros para que cumpla debi·
damente su objeto.-Principio fundamental del mé. '
todo de partida doble y demostración de su verdad
en todos los casos.
TEMA 2. 0
Clasificación general, de las cuentas que intervie.
nen en la partida doblc.-Cuentas principales.-Cuen-
tas personales.-Casos en que se adeuda y acredita
cada una y significación de sus saldos.
TEMA 3. 0
Cuentas materiales.-Cuentas intermedias ó pro-
• visionales.-Casos en que cada una se adeuda y acre-
dita y significación de sus saldos.
TEMA 4. 0
Cuentas corrientes con interés recíproco y varia-
ble.-Métodos para llevarlas y explicación de cada
uno,
TEMA 5. 0
Libros y registros en los cuales se lleva la cuenta y
razón de las operaciones mercantiles; descripción de
las más importantes.-Documentos relacionados con
la misma; explicación de los más principales.
TEMA 6. 0
Redacci6n de los asientos en los libros principales.
-Fuerza probatoria de, tales asientos.-Errores en
los libros y modo de conocerlos y subsanarlos.
TEMA 7. 0
Organizaci6n y apertura de contabilidades.-Su fun-
damento y procedimientos que pueden emplearse.-
Operaciones previas para verificar el balance general
de cuentas.
TEMA 8.0
Balances de comprobaci6n, saldos y situación.-
Examen de balances.-Cierre y, reapertura de libros.
-Liquidaciones.
TEMA 9. 0
Contabilidades especiales de las compañías mer-
cantiles, bancos, fábricas, ferrocarriles, etc., libros,
registros, estados y documentos especiales' de las
mismas.-Reconocimiento y comprobaci6n de los li-
bros de contabilidad.
TEMA ro
Método logismográfico.-Principios en que se fun-
da y libros en que se desarrolla,
CootabilidadgeneraI del Estado
TEMA 1 r
Contabilidad pública.-Su divisi6n.-Base de la. mis-
ma.-Agentes que se distinguen.-Sistema adoptado
para llevar la contabilidad general del Estado.-
Razones en que se funda su adopci6n.-Obligaci6n
de rendir ouentas por los agentes de la Administración.
TEMA r2
De la Hacienda pública.-De las obligaciones del
Estado y de los presupuestos.-Balances que deben
acompañarse á la ley de presupuestos.-Oréditos a.m-
pliables con arreglo á la, misma.-Suplementos de
créditos. - Créditos extraordinarios. - Prescripci6n
de oréditos á favor y en contra del Estado.
TEMA 13
De la. ordenación é intervenic6n de los gastos y
pagos del Estado.-Resultas de ejercicios cerrados.
-Obligaoipnes de ejercicios cerrados que se conside-
ran corrientes.-Obligaciones de ejercicios cerrados
según que exista 6 no remanente de crédito en el
presupuesto de- su razón.
TEMA 14
Cuentas generales.-Su extructura, justificaci6n y
enlace entre sL-Contracciones. - Aumentos y bajas.
-Funcionarios obligados á rendir dichas cuentas.
TEMA 15
Oonvenio entre el Banco de España y el Mini8te~
rio de Hacienda, respecto al servicio de Tesorería del
Estado y reglamento que regula este servicio.
TEMA r6
De los ingresos, BUS clases y explicación.-Manda-
mientos de ingreso, explicación y tramitaci6n de
los mismos.
TEMA 17
De los pagos, sus clases y explicaci6n.-l'randa-
mientos de pago: descripción, justificación y tramita-
ción de los mismos.-Arqueos y modo de efectuarlos.
-Actas.
TEMA 18
Contabilidad de la Ordenaci6n.general de pagos del
Estado y de las ordenaciones secundarias de los de-
partamentos civiles y de llarina.
TEMA r9
Contabilidad de la InteIIYención central y de las
intervenciones provinciales de Hacienda.
TEMA 20
Contabilidad especial: de la Direcci6n General de
la Deuda y Clases pa,sivas, de la Oaja de Depósitos,
y de los establecimientos fabriles á cargo de la
Hacienda.
TEMA 2'1
,Comprobación y ajuste de las cuentas en la In-
tervención General de la Administración del Esta,.
do.-Contabilidad de la misma.
TEMA 22
Del examen y juicio de las cuentas en el Tri-
bunal de las del Reino.-Recnrsos contra las re-
soluciones dictadas en el juicio de las mismas y
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ejeouoión de las sentencias.-Expedientes de aJcance,
y reinlegro y oancelación de fianzas.
TEMA 23
Del examen y toma de razón de los expedientes
de concesión de créditos por el, Gobierno, cuando
están cerradas las Cortes.-Del examen y compro-
bación de la cuenta general del Estado.-Memoría
que ha de acompañarse á la misma, al someterla
á la aprobación de las Oortes.~::M:emoriasextraordina-
riJas que dicho Tribunal ha de presentar al Parlamento
cuando á ello hubiere lugar.
COII1tabilidad militar
TEMA 24
Oontabilidad de la Ordenación general de Pagos
y de las Ordenaciones secundarias de Guerra.-]j'or-
malización de cargos del extranjero.
TEMA 25
Oontabilidad de los Establecimientos á cargo de
los cuerpos de Intendencia y Sanidad Militar, regi-
dos por gestión direota.
TEMA 26
Oontabilidad de subsistenoias en el sistema de pre-
cios fijos.-ldem de subsistencias y utensilios en el
sistema mixto, á "metálico y suministro de pueblos.
TEMA 27
H.spilalidad civil.-ldem domiciliaria.-Dep6sito de
tmnseuntes.-Destaeamento de Río de Oro.-Inventa-
rio genemI de guerra.
TEMA 28
Contabilidad de los Establecimientos á cargo de
los cuerpos de Artillería é Ingenieros.
TEMA 29
Oontabilidad de los Establecimientos de Remon-
ta y Cría Oaballar.-Idem de alquileTes de edifi-
cios militares.
TEMA 30
Extraclos de revista de los cueTpos armados del
Ejército.-Su extrnctura, justificación y tramitación
hasta ser relacionados en haberes.-Libro de alta y
baja del comisario de guerra.
TEMA 31
Nóminas de haberes de las c11ses militares.-Su
extructura, justifioaoión y trámites hasta ser re-
lacionadas en haberes.-Cuentas de distribución de
los habilitados de clases militares.
TEMA 32
Cuentas del material de oficinas, accidentes del
trabajo, conducción de bañistas, etc.-Librefus de ha-
bilitados y pagadores.-Estados de fueTza y haberes.
-Estado militar de fuerza y ganado.
TEMA 33
Contabilidad de pTemios y pluses de reenganche
de las clases de tropa no comprendidas en la ley
de 15 de julio de 1912.
TEMA 34
Contabilidad militar en campaña.
TEMA 35
Ajuste de presupuestos.-Contabilidad de resultaa
de ejercicios cerrados.
TEMÁ 36
Examen y liquidación de la documentación de haber
del' Ejército y Guardia Civil, en la Intervención
general de Guerra.-Relaciones de haber.-Pliegos de
reparos y sowencia de los mismos.
Madrid 15 de agosto de 1913.-Luque.
...
Seulon de JustIcia v Asuntos generales
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia 'promovida por el
recluso en la prisión correccional de Toledo, Telesforo
Lozano Sánchez, en súplica de indulto del resto de la
pena de un año da prIsión correccional que se halla
extinguiendo por '131 delito de insulto á fuerza armada,
el Rey (q. D. g.), "de acuerdo con 10 expuesto por
V. E. en escrito da 24 de junio último, y por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en l.t! del
mes actual, se ha servido desestimar la petición del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento,
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la primera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
• ••
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. ,Sr.: \El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido á bien con-
,oeder al teniente coronel de Estado :Mayor D. Ja-
cobo Alv.aJ:3.do Saz, la cruz de la referida Orden,
con la antigüedad de 18 de noviembre de 1912,
por haberle deducido de la que le correspondería
cinco años, dos meses y diecisiete días, como com-
prendido en los preceptos de la real orden de 12
de febrero último (O. L. núm. 23).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1913.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido á bien con-
ceder al primer teniente de la Guardia Civil (E. R.)
D. Félix de la Vaa:ga Miel'; la. cruz de la referida
Orden, con la antigüedad de 30 de octubre de 1912,
deduciéndosele de 130 que le hubiera correspondido
tres meses y cuatro días, como comprendido en la.
real orden de 12 de febrero último (C. L. núm. 23).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1913.
LUQUE
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra. y
Marina.
•••
19 de ~osto de 1918.
LUQUE:
• • •
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
"'"
LUQue
RECLUTAMIENTO Y REEMPLA.ZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 7 de junio último, promovida por
D. Ponciano Verdú Rico, vacino de Pinoso (A1iü<'tnte),
en solicitud de que se le apliquen los beneficios del ar-
tículo 271 de la vigente ley de reclutamiento y en su
virtud le sean devueltas 250 pesetas de las 500 que
ingresó como primer plazo ele cuota militar para redu-
cir el tiempo de servicio en ,glas ú. su hijo Emilio
Yerdú Ochoa, recluta del reemplazo de 1912; resul-
tando que se halla justificado que los reclutas per-
tenecientes á los reemplazos de 1896, 1902, 1904 Y
1907 José, Juan, Ponciano y Eyaristo Verdú Ccnoa.,
hijos del recurrente se redimieron del servicio militaJ.>
activo y que por lo tanto le son aplicables los bene-
ficios que pretende ;-el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que de las 500 pesetas correspondientes á la
carta de pago núm. 410 ingresad.as en la. Delegación
de Hacienda de la provincia de Alicante en 13 de fe-
brero de 1912 para reducir el tiempo de servicio en
filas del recluta Emilio Verdú Cchea, se devuelvan
250 pesetas, quedando sa,tisfecho el total de la cuota..
militar que señala el articulo 270 de la referida ley
con las 250 restantes, debiendo percibir la indicada
suma el individuo que efectuó el depósito ó la per-
sona apoderada en forma legal, según dispone el ar-
tículo 189 del reglamento dictado para la ejecución
de la ley de reclutamiento de 11 de julio de 1885 mo-
dificada por la de 21 de agosto de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient()
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de de agosto de 1913.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la, Asamblea de la Real y Milita.r Orden
de San Hermenegildo, ha tenido á bien conceder al
comandante da Infantería D. Miguel Herrero Delgado,
la placa de la referida Orden, con la antigüedad de
7 de noviembre de 1912, por habersele deducido de la
que le correspondería, 4 afias 11 meses y 7 dias como
comprendido '3n lo que preceptúa la real orden de'
12 de febrero último (C. L. núm. 23).
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento
J demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16' de de agosto de 1913.
Excmo. Sr.: El Rev (q. D. g.), de acuerdo con lo
. informado por la Asa.rrÍblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, h<1 tenido á bien conceder al
capitán de Artillería D. Rica.rdo Gómez Acebo Eche-
varría, la cruz de la referida Orden, con la antigüedad
de 6 de noviembre de 1912, por deducírsel:~ de la
que le correspondería 1 mes y 17 dias como compren-
dido en los preceptos de la real orden de 12 de febrero
último (C. L. núm. 23).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de de agosto de 1913.
1
~.
r"y ... -
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••• Señor Capitán general de la tercera región.
lealoo de losfrnccloo, ReclntumleDto
, CnerDos dIversos
Señores Intendente general militar é InterV'enior gen~·
ral de Guerra.
• • •
I
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
destinar á. esa Capitanía general, en vacante que
de su clase existe, al teniente auditor de tercera,
de nuevo ingreso, D. José de Urizar y Olazabal,
que reside actualmente en Bilbao.
De real orden lo digo á V. E. para su Gonocimiento
.y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de agosto ue 1913.
LUQUE
'Señor Oapitán general de la octava región.
Señores Capitán general de la sexta región é In-
terventor general de Guerra.
'***
. Excmo. Sr.: Terminado el plazo de admisión de
mstancias para proveer una. vacante de ayudante de
profesor que existe en la plantilla de la Academia de
Ingenieros, anunciada por real orden de 10 de julio
próximo pasado (D. O. :p.úm. 151), el Rey (q. D. g:)
~ tenido á bien designa;r paJ.'a oouparla al primer te·
mente del regimiento de Ferrocarriles D. Osea.r Amí •
y Oolom. .
De real orden lo digo á V. E. ~ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. ]J, muchos años.
Madrid 18 de agosto de 1913. .
LUQUE
Señor Oapitán general de la primera región.
Señores Interventor general de Guerra y Director
de la Academia de Ingenieros.
.. ... ...
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los in-
dividuos 9.ue se. relacionan á continuación, perte-
necientes a los reemplazos que se indican, están com-
prendidos en el artículo 284 de la vigente ley da
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que se devuelvan á los interesados las canti-
dades que ingresaron para reducir el tiempo de ser-
vicio en filas según eaJ:tas de pago expedidas en
las fechaB, con los númerOS y por las Delegaciones
de !fucienda que. en la citada relación se expresan,
como igualmente la suma que debe ser reint8gra-
da, la cual percibirá el individuo que hizo el depó-
sito ó la persona autorizada en forma legal, según
previene el artículo 189 del reglamento dictado para.
la ejecución de la ley de 11 de julio de 18815, modi-
ficada por 'la. d!} 21 de agosto de 1896.
De real orden lo digo á V.' E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1913.
LUQUE
Señores Capitant'Js generales de laS primera, segunda,
tercera, CU<1rta, quinta, sexta y séptima regiones.
Señores Intendente general militar é Interventor ge-
neral de Guerra.
19 de agoeto de 1913.
Rllaclón qlZ, SI cit"
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NOMBRES DE LOS RECLUTAS
Punto en que fueron alistados
ZONA
Ayuntamient.. Provincia
FECHA
dd la. redenoión
Dla Mes Año
Suma que
Número de DelegacIón debe ser
la. carta. de Hacienda reintegrada
que expidió la -
de pago carta de pa~" Pesetas
-- --11----1----1---
1913 Valmaseda .. Idem {dem .
1912 Bilbao ...... Idem Idem ..
1913 Madrid Madrid .••.• Madrid...
1913 [dem Idem ....... Idem .••
1913 Idem Idem..•..• Getafe .
1913 [dem •...•.. Idem Madrid .
1913 Romeral •.•• Toledo Toledo .
1913 Herencia...• Ciudad Real C i u d a dI
Real. ..
Huesca , Huesca ..
Idem Idem •..•
Logroño.••• Logroño.
Vizcaya. . . Bilbao. '1
Idem Idem .
IIdem Idem .
500
500
500
5°0
5°0
500
500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
500
500
500
1.000
500
500
1.000 •
500
500
500
500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
500
soo
500
500
5°0
1.000
5°0
500
1.000
5°0
500
500
1.000
5°0
1.000
500
500
500
1.000
5°0
500
1000
1.000
5°0
1.000
5°0
5°0
Idem ...
Toledo .•••
Madrid ..
Idem ,.
ldem ,
Jaén......
León .
Oviedo .•..
Idem ... : ..
Idem .
Idem .
Idem .
Idem .
Idem ....
Idem .
Idem ,
Idem......
Idem .
Murcia .
Idem.
Barcelona.
Idem ..•..
Idem .
Idem .
Idem .
Gerona •.• ,
Idem ...••.
Lérida ••.•
Idem .....
Huesca ..•.
Idem ....••
Logroño ...
Vizcaya.•.
Idem .....
A.vila ......
Sevilla.. ..
Idem ...
Idem .. '"
Idem ......
Málaga., ..
Idem ......
Idem .••.•.
Idem.....•
Huelva ..• ,
.Idem .
Idem .
Valencia ..•
Idem .
Idem .
Idem .
Idem .
Idem .
Idem .
Idem .
Idem..
Castellón ..
45
952
!l8
968
70 9
239
579
155
61 5
344
194
290
174
116
157
63
4
244
3°3
258
.325
21°/
225
1 67
48
732
818
1.948
1.676
81 5
564
1·943
1.0 32
45 2
5
133
1.089
744
178
182
842
10
!l
29
1.395
91
165
1912
1912
1913
191.1
19 13
1913
19 13
1913
19 1 3
1913
1913
19d
19d
19 131
I
19 1 3j
19 13 j
19 1 3
1193
1
1913
19 13
.1912
1912
1913
1913
1913
19 13
19 13
5 febro.
24 enero. 1913
)3 idem..
7 idem.,
13 idem..
11 idem. 1913
12 febro. 1913
10 enero. 1913
14 idem.. 1913
13 febro. 1913
12 idem.. 1913
15 idem.. 1913
12 idem.. 1913
23 mayo. 1912
!l febro. 1913
11 idem. 1913
7 idem.. 1913
22 mayo. 1912
10 febro. 1913
12 idem.. 1913
30 enero 1913'
27 idem.. 1913
11 febro. 1913
14 enero .. 1913
30 ídem.. 1913
12 febro 1913
15 idem.. 1913
29 mayo.
25 idem..
6 febro.
14 idem..
!l ídem.
11 idem..
4 idem..
20 enero.
8 febro.
10 idem..
11 idem..
26 marzo.
29 mayo.
21 agosto
14 febro .
16 enero.
29 idem.
8 febro.
30 enero.
13 febro.
la idem..
12 idem..
7 enero.
10idem.. 1913
24 mayo. 1912
!l febro. 1913
24 mayo 1912
14 febro. )912
14 idem.. 1912
Idem .
Idem .
Idem .•.
Idem ....
Idem ....
Lérida ..
Idem ....
Avila .•..
Sevilla ...
[dem. '"
[dem .•.
Idem ..
Málaga ..
Idem ....
dem .•
[dem ...
León .
Gijón .
Oviedo ..
Huelva .
Idem .
[dem .
Valencia.
[dem .•
ldem .•.
dem .
[dem .
{dem •.•.
[dem ....
{dem '"
ldem ....
Castellón.
[dem .
Murcia .
¡dem .. :.
Barcelona
Idem .
Idem .
Idem.
{dem .
Gerona .
Idem .
1913 Carranza.... Idem.... ..
1912 Bilba:> .....• Idem .
1913 ¡dem ldem ..
1913 ldem Idem ..
1913 ldem ...•..• Idem .
1913 Villasabarie-
go León .
1913 Pravia, Ovíedo.. : .
1913 Infiesto Idem .
1913 Boltaña•.•..
1912 Huesca ..•••
1913 Logroño
1912 Bilbao ....•.
1912 Begoña......
1912 Bilbao ...•..
Sabino Piré García .
Luís Mar,tínez Noriega .
José Alamán Monell.. '"
Pedro Santorromán Santo-
rromán .
Juan Gastón Pano .......•
Santiago Ramírez Alda .•.
Santiago Azúa Algorta ...•
Francisco Basterra Zabala.
José María Bujanda Alde-
coa .
José María Onaniel Agui-
rrebeitia .
José Tejada Ramírez .
Clemente Santiesteban La-
ma ............•...•.
EnriqUE Aresti Ortiz .....
Vicente Gómez Crespo •..
Juan Eguroide Aróstegui..
Enrique Leq uereía Ez-
quiza .
Luc¡ls de Castro Arenes .
Valeriano Santiago Jun-
quera Campos......•.•
Vicente Antolín Martinez
Antonio Alba Sánchez ..•.
José Carreño Guzmán.•...
Antonio Alarcón Ordóñez.
Emilio Baeza Medina •....
Miguel de Mérida Nicolieli.
Juan Such Martín .
Antonio Ballesteros Urano
Antonio Vizcaíno Mora •..
Manuel de Vicente y Guel-
venzu...........•...
Marcial Cabezón Iñí,;uez.
José Miguel Martín Luzón.
Francisco Manuel Iglesias
Seisdedos .....•.....•
Heriberto Villalobos Ba-
llesteros. . . . . .•. . "
Crescencio MartinBuitrago
y Fernández Amaro •••.
1913 Avila Avila .
1913 Sevilla., ..•. Sevilla ..
1912 Idem ..••.•. Idem ...• , •.
1912 Idem Idem ..
1913 [dem Idem ..
1913 Málaga...•.. Málaga .•..
1913 Idem Idem ..
1913 [dem Idem .
1913 ¡dero Idero .
1913 Valverde del
Camino .. , Huelva.. ..
Pedro Vizcaíno Pére'z..... 1913 ¡dem ..•. , Idem ...•
José Reves Rodríguez .... 1913 Ayamonte ... Idem .
Migu,el Sánz Martínez . " 1912 Valencia •.•• Valencia .
Benjamín Monfort Blasco 1913 ¡dero .....•. Idem ..•..
Julián Her~eroGurrea 1913 [dero ....•. ldem .
Miguel Melchor Mingano.. 1913 ¡dem .•. , ••. ldero .
Fernando Balauzá Muñoz. 1913 Idero •..••. I<:km...•...
Vicente Cortés Pastor .• 1913 Idem .•..••. ldero .
Angel Fernánde'z Llorca.. 1913 ¡dero.. . ... Idem ..
Raroón Reyes Torrent. 1913 [dero •....•. Idero .
Antonio Gisbert Rico.••.. 1913 [dero ....•. Idem.. '"
Juan Amorós Miret. ...• 1913 Villarreal.. .. Castellón .. ;
Enrique Elíseo Vives Ar-'
tala.... .. .! 1912 Ber.aral. Idem ...•..
Pe~ro Ruipérez Vlg.ueras.!1912 :\furcia Murcia •...
Jesus Romero Elorna~a 1913 ldem .•.••.. Idem .
Jenaro Sánchez Cerdán 1913 Barcelona •.• Barcelona .
Jaime Gendrau Rivas... 1913 [dem ....•.• Idem... ..,
José Gendrau Rivas 1913 [dem Idem .
José Roada Rovira 1913 ¡dem .•.•... Idem....•
Juan Esteve Badía.•..•.•. 1913 Idem ...•.•. Idem .
Joaquín Caixás Lloveras.. 1913 Figueras .... Gerona .
Juan Vila Lloveras....... 1913 :vIadremaña.. Idem...••..
Enrique Casanovas Cosés. 1913 Pobla de Se-
gur. ..•.. Lérida .....
1913 Balaguer.... Idem....•..
Madrid 16 de agosto de 1913. LUQUE
~
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LUQue
• • •
Sellor Capitán general de la primera región.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Intendente general militar é Intewentor gene-
ral de Guerra.
* * *
* * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ri-
cardo Sanz Thinot, vecino de Peñiscola, provincia
de Oastellón, en solicitud d,e que le sean devueltas
las 1.500 pesetas que dep6sito en la Delegación de
Hacienda de la citada provincia según carta de pago
núm. HG, exPedida en 21 de junio de 1909, para :redi-
mirse dal servicio militar activo como recluta del ream-
plazo de 1909, perteneciente á la caja do Vinaroz, nú-
mere, 47, ·el Rey (q. D. g.) teniendo e-n cuenta lo
prevenido en el arto 175 de la ley de reclutamiento, de
11 de julio de 1885, modificada por la de 21 de
agosto de 1896, se ha servido resolver que se de-
vuelvan las 1.500 pásetas de referencia, las cua-
les percibirá el individuo que efectuó el depósito,
ó la persona apoderada en ·forma legal, según dis-
pone el arto 189 del reglamento dictado para la eje-
cución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
M:adrid 16 de agosto de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la tercera región.
Señores Intendente general militar é Interventor ge-
neral de Guerra. 1
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ma-
nuel Romero Haggio, vecino de Málaga, en solici-
tud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas que
ingresó en la Delegación de Hacienda de' la citada
provincia, según carta de pago núm. 268, expedida
en 15 de octubre (le 1909 para redimirse del ser-
vicIo militar activo, como recluta· del reemplazo de
190~~, perteneciente á la zona de Málaga núm. 17,
el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo prevenido en
el arto 175 de la ley de reclutamiento de 1885,
modificada por la. de 21 de agosto de 1896 se ha ser-
vido resolver que I:le devuelvan las 1.500 pesetas de re-
ferencia, las cuales f'ercibirá el individuo que efectuó
el depósito, ó la persona a.poderada en forma legal,
según dispone el arto 189 dp] regla.mento dictado para
la ejecución de dicha ley. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años.
M:adrid 16 de agosto de 1913.
Interventor ge-
. I
Seiíores Intendente general militar é
neral de Guerr'd,.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovid.:1 por Pa-
tricio AJcua Abaurrea, vecino de Oaparroso (Navu~
na), .en solicitud de que sea. baja en filas su hijo
Galo..\.Ícua Irlbarren, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Oomisión mixta de reclu-
tamiento de la citada provincia, se ha servido deses-
timar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1913.
, LUQue
Señor Oapitán general de la quinta regi6n.
Bxcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Teodoro .Fern;í,ndez l'3ánchez, vecino de Toledo, en
solicitud de que le sean devuelta.l:l 1:18 GOO pel:let.as
del primer plazo de cuota militar, por reducción
del tiempo de servicio en filas. de su hijo Claudio
}<'ernández Pérez, el Rey (q. D. g.) I:le ha servido
desestimar dicha petición, con ~LJ:reglo al párrafo
2.Q del artículo 28·1, di) la vigente ley de recluta.mianto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años.
M~drid 16 de agosto de 1913.
LUQue
Señor Capitán general de la primera región.
.........
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
José Nava;rro Alonso, vecino d-e IllesC3il (Toledo), en
solicitud de que se ,apliquen los beneficios del artícnlo
27,1 de la vigente ley de reclutamiento ~ fav~r de I:lU
hiJO CarloR .Navarro Huelves, mO'l:O del alistamIento de
191~, por haher. redimido del RCl'vicio militar activo
:J, sUI:l otro:; dos hijos José y Luis, pertenecientes.á lo~
reemplazos de 190G y uno respectivamente; teniendu
en cuenta que se huUa. justificado cuanto expone el
recurrente, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer St~
haga aplicación,al interesado de los beneficios que pre-
tende, considerándose su,tisfechal:l con las 500 pesetas
ingresadas. el total de las cuotu.s que debía abonar por
la. reducción del tiempo dI.' 5<'rvicio en fila.':! del referido
recluta. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 1ti ,de agosto de 1913.
LUQUE.
Circular. Excmo. ·Sr.: Existiendo una vacante de
capitán de Caballería, en el Colegio de Huérfanos de
la Guerra, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que los aspirantes promuevan sus instaricias para que
se encuentren en este Ministerio dentro del plazo de
un mes, á partir de esta fecha, acompañando copias
de las hojas de servicios y de hechos; teniendo pre-
sente que el designado desempeñará las clases de
la preparación militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de agosto de 1913.
Circular. Excmo. Sr.: Debiendo proveerse una va-
cante de comandante y otra de capitán profesor en
la Academia de' Caballaría, el Rey (q. D: g.) ha tenido
á bien disponer que los de igual empleo y arma que de-
seen ocuparlas, promuevan sus instancias, que deberán
encontrarse en este Ministerio dentro del plazo dé
un mes, á partir de esta fecha, acompañadas de copia
* * '"
Señor...
VACANTES
ge-
LUQue
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Intendente general militar é Interv-entor
neTal de Guerra. .
Excrno Sr.: Vista la instancia promovida por Ana-
eleto Martín Martín, vecino de Zamora, en solici-
~ud de que le sean devueltas las 2.000 pesetas que
lUgresó en la DelegaCi6n de Hacienda de 1<1 citada
p~ovincia, según carta de pago núm. 5ti de entra-
da, expedida en 6 de abril de 1910 para rcdimir del
servicio militar activo á su sobrino Guillermo Rer-
nández l\fartín, recluta' del reemplaw de 1910, per-
te.neciente á la caja de Toro, núm. 97, el Rey (que
D103 guarde), teniendo en cuenta lo prevenido en
~l .art. 175 de la ley de reclutamiento, de 11 de
Jullo de 1885 modificada por la de 21 de agosto de
1896, se ha servido resolver que se devuelvan las
~.OOU pesetas de referencia. las cuales percibirá el
Individuo que efectuó el dcpósito, Ó la persona apo-
derada en forma legal, según dispone el arto 189 del
reglamento dictado para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
~ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
adrid 16 de de ag'osto de 1913.
19 de égÜlilOO dt 19U. D. o. núm:. le!
El Jefe de la SeccIón,
Leandro Oubillo.
de la hoja de serVICIOS; teniendo presente que, el co-
mandante elegido, desemp.efiará la clase de dibujo
topográfico del primer afio y el panorámico del se-
gundo, y el capitán, las primeras clases del tercer
año, consistente en táctica de cabaIlería (titulo 1 y
apéndices), táctica de las tres armas, arte militar y
ejércitos y caballerías extranjeros. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 18 de agosto de 1913.
LUQUE.
Sefior...
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias Centrales
SecclÓD de CllbDllerla
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. :l\Iinistro de la. Guerra se
ha servido disponer gue el hal.".l'ador de segunda del
Depósito de ganado de Melilla, Victoriano Pérez Do-
mínguez, pase destinado con la categoría de herrador
de primera al regimiento Cazadores de Alcántna, 14
de Caballería, por cuya junta técnica ha sido elegido
para ocupar vacante de dicha cIase.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid U de
agosto de 1913.
El Jefe de la seooión,
Vicente lrfarquina.
Señor...
Excmos. Sres. Comandante general de :Melilla é Inter-
ventor general de Guerra. .
•••
SeccIón de Artlllerla
DESTINOS
Circular. De orden del Excmo. Señor Ministro de
la GueJ:Ta, el maestro armero D. Antonio González Len-
doiro, que en la actualidad se halla prestando sus ser-
vicios en comisión en el grupo montado de Artillería
de Larache, se incorporará á la mayor brevedad al
teroer regimiento de Artillería de montaña, donde
tiene su destino de plantilla, cesando en dicha co-
misión.
Dios guarde á V.... muchos años. Madrid 14 de
agosto de 1913.
El Jefe de la li!ección,
Leandro Cubillo.
Señor..•
De orden del Excmo. Señor Ministro de la Gue-
rra, el ajustador herrero-eerrajero del undécimo re.
gimiento montado de Artillería D. Jaime Ruiz Babi.
loni, pasa destinado á prestar sus servicios á la Co.
mandancia de la misma arma de Meli1Ia; y el de
igual clase de ésta última unidad, D. Leovigildo Va·
quera Orive, pasa igualmente á ocupar la vacante
que deja el anterior; cuya alta y baja tendrá lugar
en la revista de comisario del próximo' mes de sep.
tiembre.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 16 de
agosto de 1913.
Señor...
Excmos. Señores Capitán general de la. tercera región,
Comandante gineral de Melilla é Interventor ·gene·
ral de Guerra.
• * *
VA.CANTES
Vacante en el quinto regimiento montadp de Artille·
ría, una plaza. de obrero herrador de segunda clase,
contratado, dotada con el sueldo anual de 1.200 pese-
tas, derechos pasivos y demás que concede la legisla-
ción vigente, de orden del Excmo. Señor Ministro de
la Guerra, se :annncian las oposiciones á fin de que loo
que reunan las condiciones que pa;ra ocupaifla se exigen
por el regla.mento de 21 de noviembre de 1884 (C. L. nú-
mero 381), dirijan sus instanc:i.a.s al señor coronel
primer jefe del expresado regimiento en el término de
veinte días, á contar desde esta fecha, á las que acom-
pañarán certificados que acrediten su personalidad y
conducta, expedidos por autoridades locales, así como
el de aptitud por los cuerpos, establecimientoo ó
empresas pa.rticuwes en que ha.ya servido. .
Madrid 14 de agosto de 1913.
El lefe de la Sección,
Leandro Úubillo
•••
Sección de IntendencIa
VA.CANTES
Circular. Existiendo una vacant.e de subalterno en
la "Comandancia de tropas de Intendencia de campaña
de Melilla, y debiendo ser provista en la forma que
determina la legislación vigente, el Excmo. Señor Mi-
nistro de la Guerra, se ha servido disponer se anuncie,
con el fin de que los oficiales segundos y terceros de
Intendencia que deseen ocuparla lo manifiesten á
esta sección en el p18lZo de diez días, á partir de esm
fecha, }l:or conducto de las autoridades respecti~.
Madrid 18 de agosto de 1913.
El Jefe de la Sección,
Manuel F:í.bregas del Pilar.
MADRID.-TALLI!RI$ DI!L DEPOSITO DI! LA OuER.aA
